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T E L E G B i M i S F O E E L M U 
SERVICIO PÁETICÜLAR 
DJ£L 
D i a r i o d e l a i M a r i n a 
Madrid, Mayo 3 
ÍIjA ABSTENCION DE 
LOS LIBERALES 
En los circules políticos se hacen 
comentarios sobre la importancia y los 
resultados que pueda tener la actitud 
de les prohombres liberales, como con-
secuencia de su acuerdo de no presen-
tar candidatos de su partido para la 
elección de ecuadores. 
Dicho acuerdo preocupa mucho al 
Gobierno, y á los hombres importantes 
¡de todos los partidos políticos, porque 
crea una situación peligrosa-
NOTICIAS DE GUINEA 
" E l Imparcial" publica una carta 
fechada en Bata, población del Muni, 
dando cuenta de que los indígenas 
atacaron á los soldados de Infantería 
de la Marina española, hiriendo á dos 
¿ 3 eUos. 
En la misma carta se denuncian abu-
sos que ¿amaten los soldados franceses 
y afemanes, que penetran libremente 
en PJ.o-0ampo, territorio de Guinea 
que se halla cerca do Bata, y allí ex-
plotan con teda impunidad las rique-
zas naturales del país. 1 
Estas noticias son particulares, y so-
bre el asunto nada se ha dicho aún 
oficialmente. 
TERREMOTO EN MALAGA 
En Málaga so ha sentido un ligero 
temblor de tierra que no ha causado 
desgracias ni destrozos materiales. 
EMBAJADOR PARA I T A L L l 
Se dir̂ s que el -ex-ministro don Juan 
Pérez Caballero será nombrado Emba-
jador de España en Italia y que será 
jubilado el Duquo de Arcos, que ac-
tualmente desempeña aquel cargo. 
SANTOS DUMOND' 
Ha llegado á esta Corte el conocido 
aeronauta Santos Dumond. 
ü s t e A e e S a r c a 
Pues si usted se embarca antes de 
hacerlo dirija sus pasos á la gran ca-
sa La Josefina, Muralla y Villegas y 
allí verá primores en artíeuloí de viaje. 
Siga usted este consejo y no le pesará. 
Dimos ayer en las "Páginas Ingle-
sas" el extracto de un interesantísimo 
artículo que acaba de publicar sobre 
nuestros asuntos el Arnvy and Navy 
Journal, periódico de Washington que 
registra las decisiones que afectan al 
ejército y á la armada de los Estados 
Unidos y que es órgano oficioso y muy 
autorizado de las Secretarías de 'la 
Guerra y de Marina. 
Ahora vamos á reproducir ese ex-
tracto en castellano, porque el artícu-
lo del Army wvd Nav-y Jourml con-
tiene juicios y previsiones que deben 
ser conocidos: 
Estamos tan acostumbrados—escribe 
el órgano de las fuerzas armadas de 
los Estados Unidos—á recibir los in-
formes alentadores y vehementes de 
nuestro genial Secretario de la Gue-
rra sobre los problemas á que hace 
referencia, que cualquiera evasiva, ó 
expresión dudosa siquiera, tocante á la 
situación de Cuba que hubiera podi-
do revelarse como consecuencia de su 
reciente visita á aquella isla, hubiera 
sido muy desalentadora. Tiene Taft 
el hábito amable de mirar las cosas pre-
cisamente por su lado brillante. Cuan-
do algo le impresiona menos satisfacto-
riamente de lo que debiera, filosófica-
mente advierte que pudo haber sido 
peor, y continúa entonces su marcha 
radiante de alegría y desesperanza. 
Ese-es el tono del mensaje que-nos 
trae de Cuba. Asegúranos que "da-
das las circunstancias" en que se en-
cuentra el país, puede oer cooslderada 
la situación de éste como satisfactoria. 
Es excelente el orden que reina en to-
da la extensión de la isla, según ma-
nifiesta, si bien admite que no es poca 
la excitación política que permanece 
latente. Habla también el Secretario 
Taft en los términos más encomiásticos 
y muy justos por cierto, de la labor 
del Brigadier* Gener-íl Barry. Coman-
dante General del Ejército de Pacifi-
cación cubana y del Juez Magoori, .Go-
bernador Provisional de la Isla, sobre 
quien pesa la compleja labor de echar 
los cimientos sobre los cuales ha de 
descansar la futura restauración de la 
república cubana. 
Ncsotíos también nos hemos contagia-
do con el optimismo de Mr. Taft, tenien-
do en cuenta que ese optimismo es rela-
tivo ("dadas las circunstancias" etc.) 
y sobre todo, porque el propio 
Secretario de la Guerra nos ha tran-
quilizado respecto al porvenir. 
Sigamos extractando: 
Es notorio que el gobierno america-
no y sus delegados están haciendo to-
dos los esfuerzos imaginables para res-
tablecer en Cuba un estado de cosas 
^permanente. Así nuestros funciona-
rios civiles como los militares no han 
economizado el esfuerzo por alcanzar 
ese resultado; pero si bien han res-
tablecido el orden y hecho posible una 
ámplia protección de la vida y la pro-
piedad, muy poca ó ninguna coopera-
ción han recibido de los cubanos, sien-
do éste el hecho desconsolador é in-
quietante que caracteriza la situación 
entera. 
Hasta donde nos es dable apreciar la 
situación el pueblo cubano no ha ayu-
dado en nada á la difícil labor del 
restablecimiento de su gobierno, sino 
qae ha dejado á los americanos que 
realizaran todo el trabajo, contentán-
dose con criticar los resultados obte-
nidos. 
La supuesta excitación política, á la 
cual el Secretario Taft hace una dis-
creta alusión, no ha desaparecido ente-
ramente, insinúase sin- rebozo que sea 
cual fuere el partido político que ob-
tenga la victoria en la futura elección 
presidencial, la oposición rehusará 
aceptar el resultado, á lo que seguirán 
desórdenes generales, si no una revolu-
ción. A los politicastros les consume el 
ansia por obtener destinos, al extremo 
de atenuar su patriotismo. . En ellos 
no existe cohesión alguna ni el desinte-
resado deseo de restablecer el gobier-
no antes que nada, dejando para des-
pués la tarea de repartirse los puestos. 
Los cubanos, en una palabr-i, no tie-
nen entre ellos "leader" patriótico al-
guno en quien se encuentren dispues-
tos á confiar, ni un estadista y orga-
nizador verdádero á quien puedan con-
fiar la misión de forrar el descrédito 
en que llegó á caer el gobierno. 
La situación de los cubanos hoy es 
una situación de anarquía sin violen-
cia, si bien con la confesión de que la 
violencias seguirá, sin in^rmneíon, á 
la retirada del control americano. 
El juicio es severo, y sería además 
justo si no adoleciera de alguna exage- trariedades y los abusos de poder que 
ración. 
¿Qué opinan acerca de él conser-
vadores, liberales y neutros? 
* * 
Pero siendo muy interesante lo ya 
copiado, no lo es tanto como lo que 
sigue: 
En estas deplorables condiciones la 
retirada de las tropas americanas de 
Cuba constituiría un acto de demen-
cia. Por eso nos parece que debe ser 
exacto un informe extraoficial que nos 
ha llegado respecto al plan de los ame-
ricanos. Según ese informe, aún des-
pués de la restauración de la repúbli-
ca será conservada en Cuba una consi-
derable fuerza de tropas americanas; 
agregándose que los Estados Unidos 
podrían hacer esto sin infringir los de-
rechos de k soberanía de Cuba, desde 
el momento en que podrían mantenerse 
guarniciones, según los términos del 
tratado de adquisición por venta, en los 
territorios cedidos por Cuba después 
de la guerra con España para estable-
cer las estaciones navales de Guantána-
mo y Bahía Honda. 
En virtud de ese arreglo y mante-
niendo una fuerza de tropas america-
nas en la parte septentrional de la Isla 
y otra en el mediodía nos encontraría-
mos en condiciones de prestar cierto 
apoyo moral al Gobierno establecido en 
Cuba cuyo apoyo restaría alien-
tos á cualquier movimiento revolucio-
nario. Y como quiera que al Secreta-
rio Taft se atribuye la manifestación 
de que cuando sea restaurada la Re-
pública de Cuba los Estados Unidos 
garantizarán su estabilidad, no vemos 
en verdad otra manera más efectiva 
de que tal cosa pueda ser realizada que 
como se ha indicado más arriba. 
Los americanos gustan de proceder 
por gradaciones para iniciarnos en sus 
propósitos respecto al porvenir. 
Se conoce que no tienen prisa. 
Tampoco nosotros. 
Ya han •descorrido sin embargo el 
velo hasta permitirnos ver de qué mo-
do prestarán "cierto apoyo moral" al 
futuro gobierno de Cuba para evitar 
ó reprimir las sediciones. 
Otro día sabremos cómo se las arre-
glarán para hacer imposibles las arbi-
dan origen á los movimientos revolu-
cionarios. 
Y cuando sepamos eso empezare-
mos á experimentar impaciencia por el 
restablecimiento del gobierno de Cuba 
por y para los cubanus. 
ttomo habrán visto nuestros lectores 
en la edición de la mañana, al fin ha 
entrado en vías de ejecución la ge-
nerosa idea de tributar un homenaje al 
heroico Vara de Rey levantando en 
el Cane3r un monumento que perpetúe 
su memoria. 
El DIARIO DE LA MARINA contribuye 
para esta empresa patriótica con 
$530-00' en oro, que pone á disposición 
del Comité Ejecutivo del Monumento. 
LOS ASTURIANOS EN P A T O . 
D e s p e d i d a de E L G A I T E R O 
E l domingo o, función corrida, en cora-
bin.-ición con el Fotocinematógrafo do Prada. 
K\ Gaitero de Lihardón cantará entre otrna 
piezas las siguientes: Praviana, Herrfíro, F u -
murada, L a Lola, L a Fanoya, E l Vieyu, Lnn-
greana. Ye blanca como la lleche, A la Vir-
gen de Covadonga, Voy por agua. E l •pa-
ñuelo de Ramona, Los vaqueros, Concha, etcé-
tera, etc. 
También bailará el Gaitero, alrededor de su 
montera picona, un B A I L E A S T U R I A N O . 
E L DOMINGO 5 DE MáYO 
La representación del "Herald" 
Mr. T. G. Alvard, el estimado caba-
llero y distinguido periodista que úl-
timamente ha representado en Cuba al 
New York Herald, regresará mañana 
á su país, dejando grato recuerdo en-
tre las personas que han tenido opor-
tunidad de tratarlo. 
Por designación de Mr. Bennet, pro-
pietario del gran periódico americano, 
se hará cargo de aquella representación 
don José de Armas y Cárdenas, nues-
tro querido amigo y compañero, redac-
tor-jefe de las Páginas Inglesas del 
DIARIO DE LA MARINA. 
No valió al General guatemalteco, 
D. Manuel Lisandro Barillas, refu-
giarse en Méjico, buscando amparo 
en una bandera respetaba: allí fue-
ron á herirle los odios salvajes de la 
política de su país, allí le alcanzó, á 
traición, el puñal de un mercenario, 
pagado por elementos gubernamen-
tales de una República, que presumi-
rá de libre -y culta, y donde sería te-
nido por agorero fatal—como en Cu-
ba—quien ansiara un régimen de res-
peto y civilización. 
Morales, el asesino, portero del Je-
fe de Policía de Gutemala; Mora, j^fe 
de una Ronda Secreta; un tal Joseph, 
personaje misterioso que prepara e l 
crimen; una alta dama, complicada 
en el asunto, y, como director de la in-
fame trama, otro General de las aiv 
mas guatemaltecas: D. José María L i -
ona: he ahí los nombres conocidos de 
los actores. Pero la tragedia no es 
única, no será la poftrera, en la histo-
ria de aquella tierra sin fortuna, lla-
mada, como tod as las scciedades con-
vulsivas, á sufrir la cura del agua, 
bajo «el dominio de extraño Poder. 
Mientras el General Barillas caía 
asesinado frente á las vitrinas de un 
establecimiento mejicano, los elemen-
tos de oposición preparaban la cela-
da contra el Presidente Estrada Ca-
brera. Y en plenas calles de la capi-
tal, al paso del coche presidencial hi-
zo explosión la mina subterránea, re-
sultando despedazados los caballos y 
heridos los acompañantes del Jeíü 
del Estado, escapando éste milagro-
samente; pero no sin sentir aumenta-
do su rencor, excitado su afán de ven-
ganza, dispuesto su ánimo á horribles 
represalias. 
Si fuera posible que por un par de 
meses la Providencia nos despojara 
de algunas de nuestras glorias inte-
lectuales vivientes; si Sanguily, En-
sebio Hernández, Carbonell, los que 
en el hermoso banquete de "Letras" 
hablaron en nombre de Cuba, vieran 
cambiada de súbito su nacionalidad, 
y ciudadanos de Guatemala fueran, 
seguro estoy de que sus corazores 
sangrarían, que sus almas sentirían 
la honda tristeza del ideal perdido; 
que, sin sentir el despiecio de sí mis-
mos, experimentarían asco por la po-
lítica personal, horror por los proce-
dimientos de violencia, y ansia no-
ble, generosa y viri l , de algo que am-
parara los intereses de la humanidad 
y salvara las conquistas de la civili-
zación. 
A altos* AMARGURA, 
Empleo exclusivo de la ienírua 
que se enseña. 
Cada profesor ensaña su lengua nativa. 
A M A R G U K A , 73, altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 
^ L A S N U E V A S C L A S E S e m p e z a r á n el d i a 1 de M A Y O 
^ Clases PABTICX'LABES en la Academia y á domicilio. 
Blases d e 7 a . 
CLA ES COLECTIVAS 
de 6 á 8 alumnos 
S 5 a l m e s B 5 
d e l e n g u a s v i v a s 
L A S N U E V A S C L A S K S e m p e z a r á n e l d i a 1? de M A Y O 
A M A R G U R A , 73, altos. 
XJ IE3 O O X O BsT 
m n p p m 
Glasés PARTICULARES en la Academia y A domicilio, 
HORAS DE O F r i ü : 8 á l U J A . M . l á i f 8 á íi P. M 
Asociac ión directa del pensamiento 
con la lengua extranjera, sin el inter-
medio de la lengua materna del alumno ^ 
• 
i 
A M A K G U R A , 73, altos. 
D E J A A L C A B E L L O S ü B P J L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L $ 3 el E s t u c h s 
Modas Francesas y Americanas. Unico represe tanta de los moldes M. Cali. 
I Continúan llegando á esta casa las últimas novedades de En- Á 
b ropa y E. U. ; importantes remesas de Muselinas, Warandoles, A 
r Organdíes. Piqués, &, &, &, á precios nunca vistos; queremos ^ 
r comenzar el verano con sorpresas, para convencerse una visita á i 
| "EL ENCANTO" GALIANO Y SAN RAFAEL—TELEFONO 1577 | 
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5712 alt 
Sin duda que los acontecimientos de la vida obligan al hombre á muchas cosas. 
Por muchas que las cosas sean hay que tener presente 
¿ / e r a 
la gran casa he M. López Busco situada en Muralla 13 
• LA Tí.TEKA PAEISiEN. Tiene diveraus departamentos; Camisería, Sas-
trería, Peletería y Sombrerería. 
En cada uno de estas giros tiene verdaderas novedades. 
En camisería un gran surtido de telas de novedad y además medias, calzon-
cillos, corbatas, pañuelos, camisetas, etc., etc. 
La sastrería tiene á su frente un gran cortador y un selecto surtido de alpa-
cas, driles, holandas, pueblas, etc., etc., muy baratas, y en cuanto á sombrerería 
| entre las mil novedades llaman la atención este verano los sombreros 
c T7.a 
Hay que visitar la acreditada^asa LA TIJERA PAEISIEX, Mura l la 13 
6915 ^ 
de S a n A n t ó n ( O r i h u e l a ) ú n i c a en el m u n d o . 
E L M E J O R DEPURATIVO NATURAL PARA LA S I F I L I S , REUMA 
Y E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L . 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Eeina y principales boticas. 
Agente exclusivo con depósito: 
i c a r d o R o m e r o ^ i v E a n r i q u e M 2 
F0T0SRAF0S. SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n ñ o r U N P E b ü 
M GALIÍEZ ( I L L E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
G u r a 
d e l a S I F I L I S m á s r e b e l d e . 
EÍn m o l e s t i M para el e n f e r m o por su fácil r é g i m e n curat ivo. -Con el Extracto Vegetal 
ü n e n t a l Afncano . -Mas de 10.000 personas han curado eon este maravilloso especiüco. 
S U C O S T O E S M U Y B Á 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
leterírEL PSEÜ?610^01^63*511'511 dePÓ8Ít0 Pf inc iP^ A guiar esquina á Obispo, pe-
De renta: Farmacia E L A M P A R O del Dr. Castells, Aquiar esquina á Empedrado. 
Üü3 tl3-loAb ml8-16A. 
H O T E L T R O T C H A 
Sit io encantador y predilecto de los desposados p a r * su e s t a n c i a en 
Sus ventiladas habiraciones con anexo cuarto de baño, sus baños de mar el 
litoral para el exclusivo uso de los señores hu^pedes, su excelente cocina v ele-
gantemente montado y bien servido lestaurant, con sus hermo.-os :ar.lines; par-
ques, caprichosas fuentes y-glorie tas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunta 
rodeado de atractivos y comodidades. c 860 ml3.24 alt 13t-';o Á 
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Porque es tontería pensar que nos 
separa de Guatemala otra cosa quo la 
ocasión y las circunstancias. Carác-
ter, educación cívic*, analfabetismo 
de la-s •ma.sas, mala intención de IM 
dii"ctores, militarismo, burocracia, 
holgazanería y ambición, tienen es-
trecho parecido eu todo Hispano-
América. 
Recordar el horrendo crimen de la 
Suiza, para acusar á Frías y á don 
Tomás como únicos causantes de la 
excitación de la turba ívnfoguensc, 
y creer que aquello fué único, por 
ayer y por mañana, en los anales de 
nuestras discordias interiores, si no 
es de una malicia evidente, es de una 
inexplicable candidez. 
Antes de aquello fué lo de Rodas 
y lo de Lajas; después & aquello, el 
General José Miguel Gómez hubo de 
huir del Palacio de Gobierno de San-
ta Clara, y aún de su país, temeroso 
del puñal del n.»jreenario. ^Ayer mu-
rió Ayala en las calles de Güines. El 
Presidente Palma no se consideraba 
seguro en el Palacio de los Virreyes, 
con sus destacamentos de Rurales y 
Artilleros en torno, y hubo de refu-
giarse en inexpugnable Fortaleza, co-
mo el Czar de Rusia en su Palacio de 
Invierno. 
Cuando los personajes moderados 
huyeron, todoj los días se anuncia-
ban desembarcos misteriosos y secre-
tas combinaciones para otra guerra 
civi l ; como el General Estrada Cabre-
ra las temía ahora del General Bari-
Ilas. Y, de no estar resguardado el 
orden público por los fusiles yankees, 
no habría faltado un José María L i -
ma que desbaratara los planes del 
conspirador, valiéndose de cualquier 
portero ó jefe de rondas. 
Ahí está Jerez Varona; ahí la Po-
licía Secreta de la Habana: diga ella 
las confidencias que tuvo, los proyec-
tos que descubrió y las denuncias con-
cretas que hizo» 
Ahora mismo se recrudece de tal suer-
te la enemistad en el seno de un mis-
mo partido político; exaspéranse las 
Ímsiones de modo tal y se desnatura-iza la lucha política á tal punto, que 
costará trabajo á las intelectualida-
des liberales y á los hombres honra-
dos del miguelismo y del zayismo ta-
par la boca á los pasionales que au-
guran sombrías resoluciones y decla-
ran lícitos todos los medios para ion-
poner el triunfo de su candidatura. 
Retirad por un mes las fuerzas ex-
trañas; suspender por quince días 
la amenaza de Roosevelt contra vues-
tra soberanía, y yo os respondo de 
que una serie de turbulencias se pro-
ducirá. Y si no mueren asesinados los 
candidatos, porque el cubano no es 
criminal por instinto, revueltas, desa-
sosiego, provocaciones y alarmas pa-
ralizarán el curso de los negocios y 
entorpecerán la marcha de vuestro 
progreso. 
Negar que nos apasionamos dema-
siado por los hombres, y poco por las 
ideas; negar que la ambición del Pre-
supuesto es nuestra crítica dolencia; 
dudar que analfabetos y codiciosos 
puedan com'proanefcer para siempre el 
porvenir de la nacionalidad, es el col-
mo del optimismo y la resistencia cie-
ga á reconocer la realidad de las co-
sas. 
Si ello no sucede, porque el extra-
fio tiene buques que impidan el des-
embarco de armas; ejército excelente I 
que dispara tiros; oro en gran canti-1 
dad para montar milicias, y todo el 
prestigio y la fuerza toda de su nom-
bre, ó no hay lógica en el mundo, ó 
es preciso declarar que por los Esta-
dos Unidos y no por nuestra virtud I 
patriótica, la paz se mantiene y la 
nueva República se prepara. En vano 
será tocar á la fibra de los cubanos ¡ 
sentimentalismos, recordar las epope-
yas revolucionarias, evocar pasados 
dolores y esbozar las hermosas pers-
pectivas de la soberanía; en vano mal-
decir de los agoreros y condenar co-
mo falsa civilización, anti-cubana y 
liberticida, el intento de asegurar la 
confianza y el orden, bajo la garantía 
del único que puede ofrecerla y cum-
plirla. 
Mientras los cubanos se aborrez-
can mutuamente po^ cuestión de can-
didaturas; mientras los hombres y 
DO las ideas hagan partido* mientras 
el Presupuesto sea la obsesión y en 
torna de los jefes de grupos se agru-
pen idólatras de la persona y codicio-
sos del sueldo, será lícito temer que 
un loco suprima á Sarillas y otro lo-
co coloque la mina bajo el coche de 
Estrada Cabrera. 
Y las clases de arraigo, y los hom-
bres prudcnles, y los verdaderos pa-
triotas se sentirán pesarosos y deses-
peranzados. 
Para convencer de error al que lee 
y compara, estudia á su pueblo y te-
me por el porvenir, ni la rima poética 
es bastante, ni la condenación olímpi-
ca es suficiente. 
Precisa unirse, regenerarse, elevar 
el espíritu y civilizar los procedimien-
tos políticos, para que el miedo lógi-
co no sacrifique las esperanzas del 
ideal á la conservación de la vida, el 
nombre y la historia. 
Por eso, por miedo, hay protecto-
ristas. 
i Ojalá para Guatemala, tenerlos! 
j . N. ARAMBURU. 
i l l t r niOw 
. LA P R A C T M • 
]\tucho más que la teoría vale la 
práctica en todas las carreras, sobre 
todo la comercial. Esa easeñanza prác-
tica la adquiere usted en casa de Luis 
B Corrales, Aguila 112. . 
En honor del Docror 
Domínguez Roldan 
La iniciativa del doctor Domínguez 
Roidán de crear en nuestra Escuela de 
Medicina un Departamento de. Rayos 
X y de Finsen, montado á la altura del 
que mejor lo estuviera en Europa, ha 
encontrado la natural y justa recom-
pensa en el aplauso que tributan al 
distinguido médico todas las personas 
cultas y en el banquete que anoche le 
ofrecían sus compañeros los profesores 
de la Facultad de Medicina y Farma-
cia, homenaje al que se adhirieron al-
gunos discípulos y amigos del doctor 
Domínguez. 
El banquete fué servido por El Te-
légrafo, lo que escusa todo elogio. La 
mesa, en forma de T fué ocupada por 
conocidos hombres de ciencia, á quienes 
presidían el Rector de la Universidad, 
doctor BerrieJ; el ilustre doctor Meno-
cal; y los doctores Guiteras y Núuez 
Villaviceneio. El festejado, doctor Do-
mínguez ocupaba un sitio á la izquier-
da del doctor Berriel. 
A l ser descorchado el champagne 
inició los brindis, en nombre de la co-
misión organizadora, el doctor Fresno, 
una de nuestras jóvenes eminencias, 
haciéúdolo con palabra fácil en los si-
guientes términos: 
* * Señores: 
No es sólo homenaje de simpatía al 
amigo y compañero, como ocurre en de-
mostraciones análogas que á diario se 
prodigan, lo que esta fiesta significa. 
Sentimientos más altos congregan aquí 
esta noche á selecta representación de 
nuestra fannilia médica, al Profesorado 
de la Facultad de Medicina y Farma-
cia, rememorando ejemplares escenas 
de la vida helénra, para honrar públi-
camente la Jaboriosidad, la perseveran-
cia y el talento. 
La obra considerable que el doctor 
Domínguez ha realizado en la Facul-
tad y que trasciende á la cultura médi-
ca nacional, fundando un Laboratorio 
para la enseñanza de la Medicina ope-
ratoria experimental por las biópsias en 
animales; como únicamente lo han es-
tablecido fuera de aquí Tuffier en la 
Sorbonne y Harvey Cushign en la Uni-
versidad John Hopkiu; y con la crea-
ción de ese hermoso Departamento de 
Rayos Roentgen y de Rayos Finsen 
biaran. Porque el corazón del hombre 
es siempre el mismo, señores, y por 
variadas que sean las ideas que nos 
formamos de la felicidad, responden 
ayer inaugurado, orgullo del ''Hospi- ran desde el año próximo pasado el 
tal Mercedes".., toda esa labor tan mar del Norte y el Atlántico. Los pes-
enaltecedora, tan proficua, bien merece, cadores de Boulogne van á pescar el 
no un aplauso de abento—que no lo ha bacalao á Irlanda; y este mismo año Ha 
menester quien os ofrece como caracte- • heoho uno de ellos-una campaña en Te- j siempre á los mismos deseo» 
rísticade su personalidad una verdade-?! rranova, cuyos resultados fueron por | Lo repito, no he presentado como ob-
ra lección de energía—sino de coasa-; demás, satisfactorios. Dieppe y Lorientijeto de vuestras aspiraciones nada que 
gración. A ese aplauso que le tributa-1 sig-uen el ejciniplo, aunque íímidamen-i exceda la ambición, nî  las esperanzas 
róM sus compañeros y que también sa- te. La Rochela trata de reemplazar sus ! legítimas de un corazón animoso que 
brá trasmitirle nuestro dignísimo De-1 de vela, por vapores, que ya se ianza en medio del mundo. 
De seguro, esto no es sueno. 
¿Quí es pues? 
| Ah, señores, voy á .deciros ima pa 
labra cruel! 
¡No; eso no es sueño! ¡Eso 
ilusión! ¡Es ilusión, os digo! 
éso no es la vida; es la ilusión 
vida!. . . 
Tenéis ahora, señores, unos veint^ 
años; pues bien, yo os supongo kww-
e s , . . 
¡No! 
de la 
cano, se asocian sus alumnos los estu- empiezan á figurar. Aroaihon ha visto 
diantes del tercer curso de Medicina,: aumentar su flota de ellos, que pasan 
guardadores fieles del juramento de ya de 30; y muchos son de gran tone-
líipócrates, al ofrendarle á su maestro , laje. 
una placa de plata que grabará la pe- La pesca en el golfo de Gascuña, por 
rennidad de este recuerdo. el espíritu de actividad é iniciativa de 
Y en nombre, señores, de las que fui- sus hombres de mar, ha sabido aprove-
mos ayer sus discípulos y tenemos aho-: oharse do la situación geográfica excep-
ra el honor de pertenecer al Claustro ! dona] que le crea su posición en el 
de Profesores de nuestra querida Es- fondo del golfo. Poseyendo 17 vapores, 
cuela, reitero al doctor Domínguez en i habrá llevado su pabellón este año, no ladados á cuando tengáis otros veint 
esta ocasión para él solemne, el testimo-1 solamcnle á las costas de Francia y del anOS más 
nio de un sentimiento que supera al de Norte de I^spaña, sino también en con- i 
la admiración y al del compañerismo: currencia con los ingleses, no solamen-' 
el sentimiento de nuestro afecto." te en sus aguas, sino también en las de 
Al doctor Fresno siguieron el doctor Portugal, y aun en las marroquíes, á , 
Guiteras y el festejado, quienes leye- laí? acuden asimismo los chaluteros 
boloñeses. Además verá en este verano 
sus chaluteros de bacalao (los mayores 
que hay á flote, aun en el extranjero, y 
que cuestan 250,000 framcos cada uno), 
frecuentar la Irlanda y Terranova. Pe-
ro nosotros hacemos aun muy poca figu-
ra al lado de los 800 chaluteros de 
'; •')>'. v de sociedades como las de 
Hull y la Nordsee. 
Y concluye el articulista diciendo:' 
"¿Por qué nos hallamos nosotros atra-
sados? Ln.s buenas voluntades no fal-
tan ; pero no se hace bastante por favo-! 
rocerías. ¿ No sería, por el contrario, í 
ron sus discursos; justo homenaje el 
del primero al doctor Domínguez; de 
sentida gratitud el de este por las cari-
ñosas frases que le habían sido dedica-
das. 
El DIARIO DE LA MARINA se adhiere 
muy sinceramente á estas manifestacio-
nas que sus compañeros y amigos tribu-
1 tan al doctor Donjínguez Roldan, quien 
las tiene muy merecidas, no solo por su 
feliz iniciativa sino por la perseveran-
cia con que persiguió su realización 
hasta várla coronada por el éxito. 
una exceleinte ocasión para los poderes 
públicos, en el momento de la crisis 
l que .pesa sobre el armamento francés, 
de sostener y alentar los esfuerzos que 
se hacen para volver á levantar nues-
tro anticuo prestigio?" 
Creemos que esta misma pregunta 
podemos hacernos en Cuba, en donde . ̂  al ^ si iente? E1 ^ ^ 
hubo un tiempo lejano ya, en que núes-1 ^ ha doblegado y quegranta_ 
tros mercados estaban ampliamente 
abastecidos de diferentes clases de pes-1, . . j x j i macilentas sobre la tierra que las en-cado, á precios al a canee de todas las 1.J_ . ^ >T ^ • ^ 
L O M D O M P A R I S 
10,000 piezas Nansú blanco á 2-50 
y 3-25 una. 
¡Flvres, muchas Flores! 
Muy bonitas y muy baratas. 
Galiano y San Miguel. 
L a p e s c a e n m a r l i b r e 
m . 
En Alemania no se pescaba al cha-
lut más que frente á Blankenese y Fin-; fortunas; y ahora, sobre estar caro, no 
kenwarde, en el año 1871, con una cen- i üena. ni con mucho, las necesidades del 
tena de lougres de vela, llamados ! consumo, viéndose expuestas á la ven-1 
uvern, de los que cada uno pescaba,1 ta clase,s ^ S0Ü 1,asta dañmas á la 
k m que mal, por valor de unos 2,200 salud, y cuyp expendio, por ende, siem- j 
francos. Ed primer vapor pescador las Pre lia estado prohibido; y sin em-1 
construvó en 1884; y tuvo después, 25 bar?0' salvo 61 ^ se llevaü los raclue- I 
en 1889, 61 en 1891, 80 en 1894, 117 ros' y el <lne se destruye por falta de ! 
en 1890 y 134 en 1900. La gran com-'la debida reglamentación de la pesca y i 
pañía alemana Vordsee tiene hoy 50 | su vigilancia, aun sobra pescado bueno I 
en nuestras aguas, que si no se coje y I 
trae á la plaza, es porque, como les su-
cede á los pescadores de Batabanó por 
ejemplo, no se les admite más que de-
terminado número de cajas en'que vie-
ne consel'vada la biajaiba sobre todo, y 
otras especies que en sus aguas se crían 
en abundancia; y que si, como pescado I 
¿No habéis visto nunca, señores, en 
vuestros jardines, al llegar los primeros 
días de Marzo, florecer las plantas de 
jacinto? A través de la capa de tie-
rra lanzan fuera el montón de sus ho-
jas pálidas, largas, estrechas y abulta-
das, y de su seno brota un tallo esgui-
do y coronado de un racimo de ver-
des botones. A los primeros rayos del 
sol todos empiezan á colorear, todos 
so entreabren. Se diría que cada uni 
de aquellas floreeitas purpúreas, azu-
les ó blancas tienen prisa por vivir, se 
oprimen, se deslizan entre sus compa-
neras, quieren llegar á la luz, desple-
gar el terciopelo de sus pétalos y espar-
cir en la brisa que las balancea la 
onda de sus penetrantes aromas. 
Pero el cielo de Marzo es pérfido; 
el sol huye ante los fríos de la tarde; 
y envuelto en las sombras de la noche, 
como si fuera á cometer un crimen, el 
invierno volviendo sobre sus pasos, ex-
tiende el blanco velo de sus últimas he-
ladas. 
¿Habéis contemplado las pobres flo 
do, y las flores penden con sus hojas 
i vapores entre los que están ya traba-
| jando y en construcción; y reporta un 
; beneficio anual, limpio, de 600,000 
marcos. Todos esos vapores pescan en 
el mar del Norte; sus viajes duran de 
seis á ocho días; y se extienden á dos 
semanas cuando llegan hasta Irlanda. 
En cada viaje aporta cada uno de 
10,000 á 30,000 kilogramos de pescado de fan'?0» n0 de 10 mas exquisito, sí 
1 - .i- * t * i • /w» Koo + omfo Qrkí>r\ •follín ir /xrvrv» Q oír» -va respectivamente, según que no haya 
pasado del mar del Norte, ó que se ha-
ya remontado hasta dioha isla. 
El vapor de pesca ' ' Ehsenbaum," 
del puerto de Altona, hace cuatro via-
jes por mes. En uno, que no fué "más 
que mediano, cogió 36,540 kilogramos 
es bastante aceptable y se come sin re-
pugnancia ; y hasta con gusto. 
Aquí, protegida un poco la industria 
de la pesca, no solo no necesitaríamos 
d^ pecado salado que nos viene de 
afuera, sino que aún podría muy fácil-
mente llegar el caso de que se estable-
ran en algunos de nuestros puertos, de pescado, que se vendieron en subas-
1 ta por 4,694 marcos. Los gastos, inclu- salazones y fabricas de conservas; pues 
!so el combustible, ascendieron á a,361, i «o lamos con clases muy al propósito 
quedándole por consiguiente al arma-1 P'ara prepai^as de esa manera, que 
dor un beneficio de 1,333 ó sean un mievo elem€^to mdustrial pa-
11666,35 francos. A l año dió una renta 
de 24,000 francos, de los cuales hay 
que deducir los gastes de amortización 
del precio del vapor, que costó 148,000 
francos. Se ve que la pesca con el sis-
tema de que se trata, no es un mal ne-
gocio. 
En Francia ocurre, que Boulogne, 
inspirada en el ejemplo de Inglaterra, 
empezó hace diez años los ensayos de 
dicho sistema con excelentes resulta-
dos ; y actualmente frecuenta ese puer-
to una flota de 60 va.pores de pesca, te-
niendo 25 más en construeción. Varios 
nuevos de á 300 toneladas, construidos. 
n el país. 
L A I L U S I O N 
(Conferencia del P. Van Tricht) 
(Continuación) 
i Xn es cierto, señores, que así es co-
mo concebís la vida ? Cada uno de vo-
sotros, sin duda, añadirá ó quitará al-
go al cuadro que de ella acabo de 
loda y las marchita. No morirán qui 
zá, pero no se levantarán ya m á s . . . 
están heridas en el corazón; pálidas, 
mustias, parecen pedir que la muerte 
las deshoje. 
¡Oh! ¡qué imagen tan "exacta de la 
vida humana! 
¡Jóvenes, un sol de Marzo es el que 
ilumina vuestras frentes y comunica su 
fuego á vuestras miradas! 
Guardaos del congelado manto de las 
ilusiones f del mundo... ¡ Qué frío 
siente el corazón á quien él ha cubierto 
con sus melancólicos pliegues! 
¡A los cuarenta años, señores, á las 
cuarenta años ! . . . E l éxito habrá co-
ronado vuestros esfuerzos, habréis po-
dido beber el vino de la gloria, habréis 
podido adquirir fortuna, habréis podi-
ido gustar los frutos del trabajo, ha-
j breis podido ver de cerca ,á los campeo-
| nes de las santas causas, habréis po-
: dido reposar largo tiempo bajo el te-
cho de vuestra familia, 
Y bien, ¿qué dirá de^odo esto vues-
tro corazón? qué dirá á los cuarenta 
años ? 
A esa edad, señores, hablaba Fausto 
de este modo: 
"He estudiado filosofía, derecho, 
medicina y hasta teología, ¡ ay I—¿ De 
qué me han servido tantos esfuerzos ?| 
¡ Pobre loco! | Me hallo como ei pri- i 
mer día, sin haber adelantado un pa- j 
so!... Mi corazón está consumido por j 
el desaliento... ¡No tengo ni dinero, j 
ni honores, ni consideraciones en el 
mundo; un perro no querría vivir á I 
semejante precio!... "¡Privación! ¡ 
¡ Iiripotencia»! Insoportables palabras ! 
que como estribillo de monótono canto | 
vienen á retumbar incesantemente en j 
mis oídos. Cada mañana acojo con 
terror la llegada de un nuevo día; y 
so, y el reposo huye también cle 
sueños extravagantes me espantan^* 
¡Ah! yo maldigo á esos fantasmao'V 
mi imaginación que me ligan tod ? 
á este mundo; maldigo á ese desd ^ 
so orgullo del espíritu que preten?* 
bastarse á sí mismo; maldigo á tcH 
esas representaciones sonrientes ^ 
me impelen y atraen mis sentid 
¡Malditas sean esas ilusiones rnent,0S* 
sas de gloria y de inmortalidad! ¡ j y 
dito sea todo lo que el hombro pos 
acá abajo, todo lo que lisonjea sus 
seos, y la felicidad de un esposo, y t 
de un padre, y los tesoros y los escl * 
vos! ¡Maldito sea Mammón, príncin' 
de la tierra, cuando despliega á nuê  
tros ojos sus riquezas para inflamar 
nuestro aliento y cuando nos aderezo 
voluptuosos lechos! ¡Maldición sobre 
el» néctar de los racimos y sobre la ^ 
briaguez del amor! ¡Maldición sobre la 
fe! ¡Maldición sobre la esperanza' 
¡Una y mil veces maldición sobre ij 
paciencia!" 
A l lado de esos gritos de horrible 
desespev\".5n arran.^.ioi ul alt-.u en. 
fermiza y avinagrada de Fausto, coló, 
cad estas admirables palabras de Sa. 
lomón: 
"Yo he sido rey de Israel y he bus. 
cado el conocimiento de todo lo que 
pasa bajo los cielos. Esta ocupación 
penosísima ha dado Dios á los hijos de 
los hombres. Yo he visto cuanto se 
hace debajo del sol y he hallado ser 
todo vanidad y aflicción de espíritu. 
Entonces me dije: heme aquí más sa-
bio que todos los que me han precedi-
do en Israel; voy á dedicarme á la 
prudencia y á la sabiduría. El pruden-
te y el sabio tienen los ojos en la fren-
te, y el necio anda en tinieblas; mas 
tanto el necio conio el sabio y el pru-
dente deben morir de igual modo; en-
toncos, ¿de qué sirven la prudencia y 
la ¿.abrduría? Y en esto también en-
contré vanidad y aflicción de espíritu. 
"Entonces dije en mi corazón: iré 
á bañarme en delicias y á gustar de 
tod..s los bienes. Y me edifique pa-
lacios, y formé jardines, y construí es-
tanques de agua para regar el plantío 
de los árboles. Yo tenía los rebaños 
más numerosos y las caballerizas más 
ricas de todo Israel; tenía vasos de oro 
y de plata, siervos y esclavas, cantores 
y cantatrices; tenía todas las delicias 
de los hoinbres. No negué á mis ojos 
nada de cuanto desearon, ni vedé á mi 
corazón el que gozase de todo género 
de deleites, ¿Quién, pues, ha experi-
mentado tanto como yo los goces de los 
sentidos y la embriaguez de los place-
res? 
" Y he visto que la risa era upa 
mentira y la alegría un engaño. Y 
me ha disgustado de la vida. No, no 
vale nada cuanto hay bajo el sol. To-
do es vanidad y aflicción de espíritu 
¡ Que el corazón del necio sueñe con la 
alegría!. . . ¡el corazón del sabio so ad-
herirá á la tristeza!" 
Evidentemente, señores, entre Faus-
to y alomón hay la distancia de mu-
chos . siglos. Fausto y Salomón no s« 
hallan en las mismas circunstancias pa-
ra juzgar de la vida. Fausto no tiene 
un céntimo; él mismo acaba de decír-
noslo ; no es pues el caso de Salomón. 
Fausto resume su vida en una palabra: 
"privación"; tampoco este es el caso 
del rey'sabio. Ambos, sin embargo, 
concluyen por maldecir; porque real-
mente maldición hay en ese grito 
amargo y desgarrador: "¡Vanidad, va-
n idad! . . . " 
¿No es todo más que vanidad? 
I Qué quiere decir esto, señores ? ¿ No 




Hacer; cada cual variará en sus detalles 
el tejido de sus existencia y entrelaza-; lloro pensando en que no ha de satis-
rá en ella á su manara la seda y el \ facer ni uno solo de mis deseos. Luc-
en Holanda, Inglaterra y Francia, sur- - oro, pero el fondo y la trama no cam- [S0 l^ga ia noche, espero tener repo-
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T K O F I -
CAL» l l^íjará á vieio. 
5Z5 
Blusas bordadas á 53 centavos. 
Camisetas c/epó Eumí't Santé á 6 
pesos docena. 
Piezas nansú con 23 varas, á $1-40 
centavos pieza. 
Viernes y sábado eu 
A B A N I C O 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamimos para Sra. yniüa, cou 
lindos y variados paisajes de seda y ncus medallón^ encajes Valendens. 
Por su varillaje seucillo y libero es procuiaaio por las damas el abanico 
CHAMPION dA verano de 1907. 
Do venta eatoda^ las asder ias .abf ta 'quer ías^erfu i i iar i i s , quincallas y tiendas de 
ropa, de la capital é iatdnor do la U a p ú o l i c a . 
V E N T A S A L PtHB J I A Y O K J , I ' 3 í l 0 . 3 l a , 3 "y O O X T L X D -
C Ü B A 69. Apañado 372. Telé íouo 8t í6 . 
6942 , 1-8 
E n E l A l m e n d a r e s " 
Se fabrican los mejores Espejuelos, servimos 
al momento todas las recetas de los ¿res. ^ Ocu-
listas. P l E D U A S D E L B R A S I L . 
Grcmeios Prlsuiúticos de 3% ti 18 veces de a u -
mento. 
CJeinelos de L A R G A V I S T A más de 40 nao-
délos di tiutob desde |.) á $80. 
• Barómetros, Tertuómeiros é Hiprómetros ; 
Microscopios, Brú.ulas é Instrumentos de Líeo-
desla. 
Artículos de esprrima, Boquillas de Ambar, 
Carteras de piel de Rusia , K e i o j t s , Joyería . 
P I D A N - N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
Se venden 3 vidrieras mostrador de uikel . 
i ? . Gonzá lez y Comp, 
O b i s p o , 5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
c 742 alt 13-1/. 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 
6944 tl-3 
4 -
C O ^ T R Í L o c i o r Í m 
De 
5 1 I A V / 2 A 
P E R F U M A r M m A Í l C A B E L I Q \ 
¿ V i T A S 'J € A D A 
venta al por ma'yori t rauco, Key y Op., M u r a l l a 70, Habana 
6941 1-3 
f l o r e s y P a i s a j e s 
A B A N I C O S 
" P R I M A V E R A " 
P R I M E R O S M O D E L O S P A R A E S T E V E R A N O ; 
G R A N V A R I E D A D E N G U A N T E S Y M I T O N E S L A R G O S 
D E V E N T A E N 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L 
119, OBISPO, 119. 
T E L E F O N O 3 4 8 . 
López y S á n c h e z . 
A P A R T A D O 818. 
cS65 alt 
- A l i m e n t o y m e d i c i n a , ^ 
E N G O R D A Y C U R A 




es agradable a l paladar, no fUtiga a l e s t ó m a g o y supera Q 
á todos los preparados y emulsiones reconstituyentes. 
L o s m é d i c o s l o a f i r m a n . 
L o s r e s u l t a d o s l o d e m u e s t r a n 
V D E P O S I T O S : V i u d a d e J o * ó S a r r á é H i j o , T e n i e n t e 
p R e y 4 1 . — M . J ( h n s o u , O b i s p o 58. 
¿ o * U n i c o a í r e n t e p a r a C u b a , P u e r t o R i c o y E s t a d o s U n i 
r d o s , F . G R A S , C u b a n ú i n . 53. 
V 6943 x.3 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 3 de 1907. 
ComoRicMeii puso fin 
al abuso del dnelo 
A principios del siglo X V I I la afi-
ción al duelo haoía adquirido propor-
ciones inquietantes en Francia, pues 
se había impuesto como una moda, y 
los nobles se batían por cualquier frus-
lería. Richelieu evaluaba en 4,000 el 
número de nobles que en solo veinte 
años habían sido víctimas de esta fu-
nesta costumbre, figurando entre ellos 
también algunos miembros de su pro-
pia familia: su tío Luis du Plessis y 
su único hermano Enrique habían pe-
recido en desafío. 
Richeliu, que por aquel tiempo no 
era más que un simple abate, tomó 
muy á pecho la muerte de su hermano, 
con la cual se extinguía su casa, pues 
murió sin haber lo jad": descendencia, 
y se juró á sí mismo poner término á 
semejante abuso tan pronto como tu-
viera valimiento para ello. En efecto, 
apenas se vió ministro omnipotente, 
cuando con la sanción Real publicó 
una ley que amenazaba con la pena de 
decapitación á los duelistas y á sus se-
gundos ó testigos, mostrándose, ade-
más, decidido á poner en práctica estas 
disposiciones sin miramiento alguno. 
El primero que las violó fué Fran-
cisco de Montmorency, conde de Bou-
teville, primo de la princesa de Conde 
y del duque de Angulema, el cual ma-
tó en duelo al marqués de Portes. 
Boutcviile había tenido ya veinti-
dós duelos, y tras del último logró es-
capar á Bruselas. Acabó, sin embargo, 
por fastidiarse en su destierro é invo-
có el perdón' del Rey, pidiéndole al 
mismo tieáipo permiso para regresar 
á Francia.; y aunque el Rey se lo negó, 
el conde volvió á París y el mismo día 
de su llegada tuvo en pleno día otro 
duelo en la Place Royale. Esta vez no 
pudo escaparse; él y su segundo, el 
conde Des Chapelles, fueron presos y 
condenados á muerte por decapitación. 
En vano los Condé y los Montmo-
rency invocaron el indulto del Rey; 
éste, como siempre, cuando habían fa-
llado los jueces, se mostró inflexible. 
En vano intervino el comandante de 
Valency, íntimo amigo de Richeliu, 
cerca de éste, á favor del infeliz Bou-
teville; el cardenal le dió á compren-
der que, á pesar de la compasión que 
él mismo sentía hacia el conde, era me-
nester un escarmiento. Y en efecto se 
cumplió la ley: Bouteville y Des Cha-
pelles murieron en el cadalso. Enton-
ces comprendieron los nobles que el 
cardenal no retrocedía en sus inten-
tos, y el abuso del duelo se extinguió. 
El conde Bouteville tuvo, sin em-
bargo, un fin muy edificante, gracias al 
celo del Obispo Cospéau de Nantes, á 
quien el mismo Richelieu había encar-
gado la asistencia espiritual del reo. 
Pocos meses después de la trágica 
muerte de Bouteville, su viuda Elisa-
j bét-Angéliea de Vienne dió á luz un 
I hijo varón, endeble y deforme, pero 
i que más tarde había de ser una de las 
i glorias de su país: Francisco de Mont-
I morency-Bouteville, mariscal de Lu-
xemburg. 
T tú á la sombra 
Cerca del r ío ; 
E l verde musgo por blando lecho, 
L a troya oyendo que el pecho mío 
Manda á que more dentro tu pecho. 
Y allí pintando 
Mi amor ardiente, 
Y contemplando tus bellos ojos. 
Húmedos besos sobre mi frente 
Pondrán temblando tus labios rojos. 
Vicente Biva Palacios. 
CTna casita 
Sobre una alfombra 
> ñores y verde g r a m a , 
recuostan su fresca Bomb 
arrayanes y la retama. 
Do bl; 
Entre las juncias 
Y carrizales 
Un arroyito que corre puro, # 
cariciando con sus cristales 
L a madreselva que escala el muro. 
Blancas ovejas 
Sobre las lomas, 
Tordos parleros por los sembrados, 
Y en dulce arrullo blancas palomas 
E n los aleros de los tejados. 
Cabe las puertas 
Y en las ventanas, 
De roja hiedra frescas cortinas. 
Y por los patios cruzando ufanas 
E n raudo vuelo las golondrinas. 
Entre los fresnos 
aves cantando, 
Junto al estanque lirios y rosas 
Y por las flores, ledas buscand/ 
E l dulce néctar las mariposas. 
LA MODA, HACE GUATEO MIL 
AÍÍOS 
Después de haber estudiado los crá-
neos medio apdill*dos de la ricruriav* 
del Foro romano, Angelo Mosso. el cé-
lebre fisiólogo, acaba de realizar una 
fructuosa excursión científica á la isla 
de Creta. En ella ha podido hacer el 
sabio italiano algunos, descubrimien-
tos curiosísimos, y que interesarán so-
bre todo á nuestras lectoras. Dichos^ 
desciubrimientos se refieren á cuestio-
nes de indumentaria femenina. 
La sorpresa de Angelo MOSSJ no ha 
tenido límites al observar en las escul-
turas y mosaicos antiguos de Oreta que 
las modas feineninas han cambiado ̂ o-
co de 4,000 años á esta parte. Según 
declara el citado profesor, fjxjste una 
semejanza notable entre los sombreros 
que Uevabafn las miceniana-s de tan re-
motos tiempos y los que se ven este año 
en los escaparates fie los moilistoá pari-
sienses. En aquéllos, eom-;» en éstos, 
aparece la mism» ala levanln-lq, el mis-
mo aifilerón atravesando el sombrero 
horizontalmente, las mismas roui.-í v las 
mismas -^atas. Uno de los sombreros 
observa ios por el viaie^o tiene hasitíi 
el adorm circular de gasn, hoy fau PU 
loga. 
TambiM admirará e-. saben que las 
ÍUHS a añadios, ilamndas ahora os-'o-
•.s:¡-, enn jas pre1*i'o¿t;!S de las bellas 
m^ntan-'-^ y que sst is usaban una os-
;> ao de invita curra muy leseóla-la, 
caí ma !gak> cortas 7 anehns. Dicha 
prenda iba ceñida -JCT Un cinturv Ir-
me tal. ua túnic-; er.i, generalmente, 
di- color ivranja obs3 .ro con rayas 
púrpura. Uno de \ H tra.ies aquella 
recuerda mucho, por su hcvnra. los 
ahora denominados Imperio. El dibu-
jo de su tela es figurando pequeños 
rombos, yendo su falda guarnecida de 
volantes blancos, rojos ó azules. En 
general, los colores preferidos eran el 
amarillo, el púrpura y el azul. 
Angelo Mosso destruye á este propó-
sito una vieja leye-nda nacida de un 
error de los filósofos, según la cual de-
be atribuirse á los fenicios la invención 
del color púrpura. Ahora bien, el mo-
lusco de donde se extraía el precioso 
i tinte era pescado ya por los habitantes 
de la isla de Creta 2,000 años antes d*-
la era cristiana, época en qué los feni-
cios no hacían aún ese comercio ni nin-
guno. 
plenaria para los que habiendo confesa-
do y comulgado nieguen por las inten-
ciones del Sumo Pontífice. Al final se 
oajitará Oh María, de Mauri. 
LA FIESTA DE LA ANÜNCIATA 
Día 4. 8 P. M. 
Rosario.—Letanías de Erviti canta-
das por el Coro del Colegio de Belén. 
La Gran Salve de Eslava que ento-
nará el R; P. Rector del mismo Cole-
gio y será cantada por un escogido co-
ro de voces. 
Himno final á María, de Pinilla. 
Día. 5. 7 A. M. 
Misa de Comunión con cánticos, que 
celebrará el Excmo. é Iltmo. Sr. Dele-
gado Apostólico, Congregante de Mé-
rito de ' 'La Anunciata." 
Consagración de los Consrregantes á 
la Santísima Virgen, por el Sr. Presi-
dente. 
A las 8 y media 
Misa Pontifical por el Iltmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, socio de Mé-
rito de la Congregación. 
El coro interpretará la Misa que el 
R. P. Ricardo, Carmelita Descalzo, ha 
compuesto según el Motu proprio de 
S. S. Pío X. Dirigirá la música su pro-
pio autor. 
A l Ofertorio se estrenará una Ave 
María, obra musical del mismo R. P. 
Ricardo. 
E'l Sermón está á cargo del R. P. 
Simón Sarasola S. J. 
Bendición Papal con indulgencia 
Desinfecciones 
Durante €il día de ayer se han prac-
ticado por -las brigadas especiales l'as 
siguientes desinfeck/.-nes por enfer-
medades : 
Por escarlatina . . . . . . . 2 
Por tuberculosis 6 
Por difteria 2 
Por varicelas 1 
Por sarampión 1 
Petrolización y zánjeos 
. Durante el dia de ayer se limpió el 
vertedero de basuras que existe al f i -
nal de la calle de las Figuras, idem en 
las calles 11, 13, 25 y 27 de 12 á Pa-
seo y A. B. C, 2, 4, 6, 8 y 10 de9 á 27 
en el Ved-ado. 
La brigada especial petrolizó los 
servicios de ilá casa Ladinas 56, los 
del Presidio Denartamental,- los d*! 
Oaisti'llo del Príncine, y charcos en ca-
bles del segundo barrio de San Lá-
zaro. 
La bri«rada que preste servicios en 
Qftsa Pionca ¡pefroliao los servi-
cios de 56 ciabas, y el lugar conocido 
por El Destinó. 
Las b.riírv"'"1 c dp Pe¡s,la y "Puentes 
(rraji^es petrnMzaron los servicios de 
157 y 90 cfttím. respectivamente en 
di eh as calidades. 
' Duran-te el dia de a.ver la seeóíón de 
caoiiáliwaicíítn y zánjeos limpió ZIO me-
tros lineales de zania y ] fondo del 
par^dern de Jesús de1 Monte, 
Continuó el saneamiento de Casa 
Pilanca. 
En Materzas 
Del dia 26 al 29 la brigada que dirige 
el señor A. B'a.rnet, verificó la desin-
fección de una casa de 5715 piés cúbi-
cos, y petrolizó los servicios corres-
pondientes ; 225 casas .sitas en las oa-
¡ji.Wis de Manzaneda. Avuintamiento, 
Aimierica, Narvaez, O'Reilly y Cuba, 
resrectivamente. 
En Sagua la Orande 
Durante la ultima seimana del mes 
anterior por la brigada á cargo üei 
doctor E. Prieto, se desinfectaron y 
casas con 42,121 p-c; se cloruraroa 
U B caiballerizas de los cuarteles o cu* 
pados por ks fuerz-as a-m r̂ieanas y 
rarales, las cloacas públicas y la del 
mercado y se petrolizaron los ser-
vicios .corpespondientes á 2.022 ca-
sas situadas m diferentes qalies da 
•la ciudad. 
En Cárdenas 
Por la brigada que dirige el señor 
Herrera, del dia 22 8.1/27 se desinfec-
taron dos casas de 46,143 p. c, se des-
mocharon manglares en una extensión 
de 290 metros, la limnieza de zanjas 
existentes en las cai'les Héctor, San 
Juan; se petrolizaron «lagunas y pan-
tanos como ima medida preventiva 
para evitar el desaiTóilo del mosquito. 
Estado diario de las muestras_ de 
•leche con sus resultados respectivos, 
recogidas p^r los Inspectores de Sani-
•d^i y an1';-iza das en e»! Lab oratorio 
de la Ti=la de Cuba, dárdose cuenta d« 
¡tas adulteraciones al Juzgado Correo-
cional: . .• .' 
Bueras 
Bodega de tdon Benigno G-arcía, 
H-aloiB 201. 
Oaf-á de -los seño-res R^drignez y 
Qrojwiílffz, Plaza del Va.nor 34 y 35. 
Cafá del señor Mateo Alonso, Pla-
za del Vapor 44. • 
Café de ilos señores Oervo. Trespa-
IÍIIOTOS v Lór-ez. Aventarán 3 y 5. 
Muestras buenas: 4. 
Malas 
Café del señor José "Castro, Rema 
35. adulterada con' aigua. 
Café d^ los se^orips Pascirafl y Com-
pañía, Carlos I I I 241, adultera con 
agua. 
Café dieií señor José Marñiz, Ayes-
tarán, primera casa, ^alterada con 
agrm • m 
Oafé dpil señor Angel Casanueva, 
Marqués Gonzállez 52, adulterada con 
agua. 
Muestras unail-ás:4. 
TotaJ de muestras an aligad as: 8* 
Dr. Manaei Deiün, 
Médico de niños 
Consultas de 12 a 3. — Cbacon 31, esqtrin» á 
Aguacuie. — T e l é i o n o e i o . G. 
D r . A n t o n i o R i v a 
E s p e c i a l i s t a e n fc^aíermedades ú c l P e c h o , 
C o r a z ú u y y u i m u u e ü — C o a i u i t a s 12 A 2, 
l u n e s , m i é r c o l e s y v l e r n e a , e u C a m ^ a m i r l o 
75 — D o m l c l i o : A ^ p t u a o 1U3 y 104 
6595 i 62-29 A b . 
Dr. M. Alvarez Huellan 
M E D I C I N A E N G E N E R A L . 
C o n s u l t a s de 12 á, 3 T . L . U Z 19. a 4 t o 6 . 
6400 2 6 - 2 5 A b 
P a r a e l c a r b u n c l o b a c i e r i d i a n o ( B A C K E A ) 
y p a r a c a r b u n c l o s i n t o u i á t i c o ( P E K Z O l T i A 
de ios t e r n e r o s ) se v e n d e e n e l j ü t l b o r a i ü -
r i o - . B a c t e r i o i ó n i c o ü e l a C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r g i c a < l e l a H a b a n a , t r a -
d o 10o . c 8 5 3 1 3 - 2 4 
b e . m m m S E G U Í 
C A ' X J í j i / x U i . i i C O D E L A U N I V E i t ó X i v A D 
í C n i e r x n e d a d e i B de l . Pe<et««r 
BRÜJííQUíüS Y GARGANTA 
N A K 1 Z Y O L U O a 
f f f E P T U N O 137. D E 12 & 2. 
P a r a e n í e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
j ' O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , & la-s S de l a m a ñ a n a -
J. G DE BÜSTAMANTE 
A B O G A D O 
T e l é f o n o S39. S a n t a Clara 25 
6325 , 26-24 
César Cancio y Madrigal 
Y 
Eamdn A. Cátala 
A B O G A 1 OS 
D e 12 á 4 A g u i a r esq. á E m p e d r a d o 
S e hacen a r g o de t o d a clase de negocios j u -
d i c i a l e s , e s p c n s á n d o l o s h a s t a su t e r m i n a c i ó n . 
Co locan c a p i t a l e s c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a . 
A n t i c i p a n c a n t i d a d e s á c u e n t a de he renc ia s 
h a s t a l a c o n c l u s i ó n d e l j u i c i o t e s t a m e n t a r i o . 
E s p e c i a l i d a d e n l e g i s l á c i ó n i n d u s t r i a l , p a t e n -
tes de i n v e n c i ó n y m a r c a s de f á b r i c a . 
C. 843 2 6 - 2 0 A b 
} r . J u a n P a b i o C a r c í a 
Especialista en ías vías urinarias 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 á. 3. 
C 696 1-A 
D t í . K , C A L I X T O V A L D Ü S 
>• D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de o r o . G a h a n o Í 0 ¿ , es-
q u i n a á. S a n J o s é . 
_832 I 0 - l 9 _ 
i 
A B O G A D O 
Galianc 79. fiabana. De 11 á 1. 
C 706 1 - A 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
D o m i c i l i o : N e p t u n o au. E s t u d i o A g u l a r 45. 
F I E D . — S I « J i l ^ i S . — S A N G R E 
Caraclones rapiaae p^r sistemas modernl-
JcBÚm M a r í a 9 1 . D e 12 fl S. 
C 687 l - A 
SR. FRANCISOOI. BE YELASGD 
E u i e r m e a a a e s a c i C O T I U I Ó U , i ' u * i u u u c i « . 
S<£r\ IU»UÍ», i ' i i J y \ Kiiór co-MiiiiiitA.4.--Conüai-
ras ü e i 2 a 2.—UiiLá l e s i i v o s , ü e 13 é. I.—1 
T r o c a a e r o 1 4 . — T e i é l o a o 459. 
C G3Ó 1-A 
icarpo 
A B O G A D O 
a n 
A f f a i a r H l , Siuneo K M ^ a f i o l , p r i n c i p a l . 
Te . 'étono n u r o . 125. 
C 762 1 -A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
1-A 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
EDUARDO DOLZ 
COSMS DS LA TORRIENTE 
A B O G A D O S 
D e 1 á 4 . — T e l é o n o 179. —San I g n a c i o 50. 
c 940 -20 A b 
aplicsido civn tí ti ¿atúfente ai ivu ó cura 
enfermedades n e r s, ias de es-
t ó m a g o ó i n t v - os;' r e ú m a , 
diabetes, obesidad y anemia, 
(lolleto gratis;. Los médicos más emi-
nentes me con lian sus eníermos. 
Dr. TülFELS, PRADO, 53; 
D e 1 á 3. Teléí<mc#ií(.»2. 
c 'i 67 1-jyi 
E u i v « i u c u a u e > ; wej c e r b e r o y ae ioo uc j -v lua 
C ü u s u i t a s e n tíclaícoaiia i O S ^ i , p r ó x i i a n 
á K e i a a , de 12 a 3 — T e l é f o n o 1 8 3 » . 
C 707 1 - A 
J . 
O C U I i l S T A CsBunltws em F r a d o XWí. 
e p a t a d a de V i n a s n ^ v o . 
C 708 1-A 
Ĵ niei niedaxles de ouiidrás. — v Ciriuar 
r l i t s . — C i r u j í a en general";—Consultas d e 12 
a - .—s>an D á z a r o J4ü.—Teifefono 1342.—• 
^ Í J E R T O I A E I L L " 
A b o g a d t » y ]Sotario 
C o n s u l t a s d e 10 a 11 y d e 2 á i . H a b a n a 98 
6oa9 2 6 - Í 2 A 
T r a i ,v ,o e s p e c i a l de ü l u i e s y e n f e r -
m e o a o . c u e r e a a — C u r a c i ó n r & ^ l d a . — C o n -
s u l t a s 12 í 3 . — T e l é i o n o S ñ i . 
I C G I Ü O A Ü M . 2, ( a l t o s ? . 
C 688 _ 1 -A 
C a t c d r A & i c o p o r o p o t i i v i ú u ü e i u f a c u l t a d 
d e A l e d i c i a a . — ( J i r u j a u o d e l H u e p i t n l 
ZVúuu. 1 . — C u i i a u l t i t s de 1 4 3 . 
A M I S T A ! ) 57 . T E D E F O N O 1180. 
_ C 702 l - A 
Enrique Horstmann y Varona 
A B O G A D O 
Cisneros 30. Caraagüej. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor Juan E. Váidés 
C i r u j a n o U e n t l a t a 
Dr. Pantaieón Jiiuán Valdés 
M é d i c o C l r n j a n o 
A G U I L A . N U M E K O 78. 
C 701 1 -A 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n a l e c c i o n e s d e i a p a r a t o g é u i -
Aguif i r 12 ¿ 
K p p e c i a l i s t a en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . B l e n f e r m o p u e d e 
c o n t i n u a r en sus o c u p a c i o n e s , d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , p o r 
p r o c e d i m i e n t o s p rop ios y espec ia les . 
D e 12 3. 2. E n f e r m e d a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U 1 A R 122. 
831 10-19 
S . G a n c i o l í e 
A B O W A U O . 
y A r a n g o 
H A B A N A 5 5 
1-A 
Dr. JUSTO VERDUGO 
> f M ! o o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c l a i i s t a er» eb iecm 'bÁ 'ado .B d e i "esto-
m a g o e i i u f c s t i n o s . s e i j ü n e l p r o c e d i m i e n t o 
ü e i o s p r o i e s o r e s d o c t u r e s H a i e m y «V'lnter 
ü y P a r í s p o r ei t i n a i i s i s d e l j u g o s a s t r i c o . 
C U N t í U L T A t í D E 1 a o. P R A D O ^ 
C 713 1 a 2.- P K A D O 6». 1-A 
C 712 
D L i U H i í M VALDüS 
nfUif& Cirujano Dentista 
• De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1-A 
PELATO GARCIA'Y MTIAéO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELATO GARCIA í i RtiSTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o '3153. 
D e S á 11 a. m . y de 1 á ¿ p . m . 
C 717 
1-A 
J D JEL. JEL- C ^ - X J X X : L , A T. ,5 
O C U L I S T A 
C o n s u J t a s de 12 &. z. r a ; L i c u l a r e s de 2 & 4. 
c i í a l c a de E a í e r m e t l a u s n de l o a o j o s . 
P a r a p o b r e » í í i a l mea» l a i a s c r i p r i é u . 
S l a u r i q u e 73, e n t r e San R a f a e l 
"y Saa J o a é . — • T c l é í i o a » 1S34. ^ ^ 
POCTOa SALVEZ GÜILLSI^-
f s p e c i a b s i a e n Sililia, u e r u i a s , i m p o t e a c i a 7 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n u m e r o i 9 . ^ ^ 
d r 7 d e h o g u e s -
C o n s u l t a s y e l e c c l t i a ue l e n t e s , de 12 á S. 
Affuiia 96. Teléfono 1743. 
¿ 2 2 3 78-6A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
A B O G A D O S 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C1KL"JA-NÜ DENTISTA 
B e r n a z a n ú - u . iiü, e n t r e s u e l o s . C 682 1-A 
C. 715 1 -A 
t o - u r m a n o . 
C 719 
D e 12 á 2 — A m i s t a d 5 L 
1-A 
DR. V. DE LA GUARDIA 
M e d i c i n a en g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d : E n f e r -
medades d e l c o r a z ó n y e n f e r m e d a d e s d e l p u l -
m ó n . D e 1 1 á L 
f e l á f o n o 762. E m p e d r a d o 73 , a l t o s 
C. S49 7 8 - 2 2 A b . 
DE,.GONZALO AE,0¿TEJUI 
. i l e u i t i u de l a Casa d e 
U e u e f i c e n c l n y B f a t e r n l d a d . 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n i e i m e d a d e s de l o s 
n i ñ o s , m'évlCci.0 y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s ae 11 á i -
A G U I A R l Ü S í i , . T E L E F O N O 824. 
C o97 1-A_ 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
. . . ^o^ado h o n o r a r i o de la l£mj .>rcsu 
L I A R L O D E l i A Ü A K i N A 
C o n a u l u n de D a 11 a. en M01 \e 63, y de 
1 á 3 e n E n a 2, d e p a r t a m e n i o 2. . p r i n c i p a l , 
G 
AKMANDO ALVARig tSüOBAR 
fciaii ignaci. o¿, le i á 4 p. ra. 
C 6S4. 1 A 
DR. ENRIQUE NtJÑ£& 
C O N S U L T A S D ü 1a á a 
F á r r .ázaro ¿64. Habana 
C 720 l - A 
u a u o r a t o n o U r o l ó g r i c o d e l D r . V i l d ó s o i u 
« F o n d a d o «.« 1880» 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . DOt» j^exos. 
C o m p ó r t e l a 07, e n t r e M u r a l l a y T e o l e n t e R e y 
C 710 1 -A 
DR. GUSTAVO 3, DUPLESS1S 
C I R U J Í A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a n a s de 1 <«•. ¿ . 
r-on M c o l é " ! *UEÍ. 3. T e ' é l o a o 1123. 
m Í h í I m í S m a É 
C ü i c u r a u c o A u x i l i a r , J e i e ue ( J l i m c a de 
P a r c o s , p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de me-
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m e -
dades de s e ñ o r a . — U o n s u i t a s de 1 á 2 : 
Lur . e s , M i é r c o l e s j V i e n e s en ^ . i l Tí ' . 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r i a 5 7 . — T e l é f o n o 565 . 
17,Q0G 156-16NY. 
Dr. l u í l B ü f i m 
D e regreso de su v i a j o p o r E u r o p a se 
of rece a i p u b l i c o e u t o d o lo c o n c e r n i e n t e á 
M e d i c i n a y C i r u g í a . 
Cónsultoa de l á 4 . • — ( ) — Prado 3 4 V i 
C t a . 2467 156-8 D b r e . 
Dr Adolfo &. de Bustamante 
E x - I n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de P a r í s 
P i e ! y E n f e r m e d a d e s de l a S a n g r e . 
Consu l t a s de 12 á 2. — K a y o 17 
6326 26-24 
M . fl, ALVAREZ ART1S 
E N P ' E l O i E D A D E t í D E L A G ü - R G A l f T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3, JÜonsuiado 111 
C 632 1-A 
M I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
tex t r a c c i ó n es s i n d o l o r , c o n o l e m p l e o de 
t m e s t é ^ l c o s I n o f e n a i v o s , c e é x i t o s e g u r o y 
s i n n i n g ú n pe lSgro . E s p e c i a l i d a d en d e n t a -
d u r a s de p u e n t e , c o r o n a s de o r o etc. , C o n s u l -
t a s y o p e r a c i o n e s de ){ a 5. . G a b i n e t e : H a b a -
p a 6S c a s i e s q u i n a ú. O ' R e i l l y 
PLUMA "VENUS" 
E s u n a p a r a t o B i m i l a r á u n a p l u m a f u e n t e á 
l a p i c e r o , e l egan te , ú t i l , necesar io y c o m p a ñ e r o 
i n s e p a r a b l e de l que q u i e r a e v i t a r las e n f e r -
m e d a d e s secretas. D e v e n t a en t o d a s laM 
f a r m a c i a s . G a b i n e t e de l D r . L a g e . 
C. 833 10-19 
~Dr. ABRAHAM PEREZ M I R O ^ 
• M E D I C O C I R U J A N O 
O a t e a r a t l c o p o r o p c s l c í o n 
oe ia E s c u e l a de M e d i c i n a . 
San MltfUfcl i W . a l t o s . 
H o r a s de c o n s u l t a ; de 3 i » — i s i é í o n o J869t 
' C 709 1 - A ^ 
D r . C . F i n l a v 
iTjwpcc^ciiiaiu t tu eiaJtexmeaaueu uc me o j o a 
7 de l o s c i M t s . 
G a b i n e t e , N e p c u n o * & . — ' . i ' e i é í o a o 1806. 
C u i . ^ a i i a s ab 1 a 4. 
D o m i c i l i o : 7a ( C a l i a d a i ¿ I ) - V e d a d o - T e l f . 93XÍ 
C 690 1-A 
Dr. Hamiro Carbonell 
Espcciui iüad tn icrmcuauca uc amo». — Consol* 
tas ac 1 a 3. — Luz II. 
" i r j u i i m m i í i i f " 
C o n s u l t a s de 9 á, 11 A . M - San R a f a e l 75 
C 689 1 A 
¿ K AINCTEL F. 
M E D I C O C1RUJACVO 
tisvif^iUstb. en i a s e m e i i n e a a u e S d e l estds 
m a g o , h i ¿ a a c , ütuo é i n t e s t i n o a . 
Coaa tu i tua de l 6 & b a a t a c i a c a 25 . 
C 7U5 1-A 
T e r a p l i física 
DR. F JüSTWAfíT CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
S A L Ü P 42 E S Q U I N A A ' L Í - Ü A E T A D , 
C 711 1-A 
w 
E n l c r m e d u u e a d e l e i s t á m a s o ¿ ¿ n i c a t i n o s , 
e x c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s a e i c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o o u o e m p l e a el p r o -
f e s o r H a y e m de i H o s p i t a l d « ü a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s uo l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 6 S de i a t a j e o . — D a m p a r l -
Ua i » , a l t o s . — ' l e ' . é í o n o Ü74. 
C 700 , 1 -A 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
GIEÜJAHO 
Espoc ra l i s r a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , c i -
r u j u i pn gene ra l y p a r t o s . Consu l t a s de 12 á 
2'. K i i ' p e d r a d o 5 2 . T e l é f o n o 400 . 
C 67 9 l - A 
ael Dr. J^mino ü i a ^ i l i a 
T r á i a i i i i e u i u u v ia.» em.exnttíaauo.'i ua lA 
p i e i y t u i n o r e s p o r i a . b l e c U i c m a u , R a y o » 
.v, i i a y o s J ' i u s e n , o t e — r ' a i - a n s i s p e n f é n c a a » 
d e b i i i a a o g e n e r a l , i-a-quititsuio. U i s p e p s i a a y 
e n i e r m e ü a u e a Ue s e n u i a s , p o r l a ü i i e c t r i c l » 
uü.u ü.üLa.Lica, i j a l v a u i c a y !• a r a d i c a . — h i x a » 
m e n p o r loa R o y o s X y R a u i o g r a ü í a s , d t t 
tUuaS CiaJBfcel. 
C O í - Í S U L T A S D E 1 2 % a 4. 
Empedrado 73. Telefono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Dr. Juan P. Oastañeda 
A J i U G A J J ü 
C o n s u l t a s de S á 1 1 a. m . — T e j a d i l l o . f . 
C 680 1-A 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGUEÍiAS 
C I R U J A i N O • D E N T I S T A 
E s p e c i a u¿ La c u p i e z t i n p i o t c s i c a s . — - P r l » . 
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c í o u e s de R e » 
p ó r t e i s y da l a P r e n s a . — C ^ n s u l t a f i de 7 4 
11 a m . e n l a Q u i n t a " L i t l ' u n s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á ó, T e n i e n t * 
R e y S 4 . — T e l é i o n o ' ¿ ± ¿ 1 . — H a b a n a . 
C 683 . 1 A 
n 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a V«» 
n é r e o , S í f i l i s . T e l é f o n o US?. D e 12 á 3. 
C . 6S6 IA 
Hermann Sudermann 
L A M U J E R G R I S 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A. Leyra 
( E s t a no v e í a p u b l i c á i s , ñ o r l a ca sa do 
M a u c c i . B a r c e l o n a , se n a n a de v e n t a 
g n " D A M.04JEÍÍJNA P O E S I A . " 
u b i s p o I S b i . 
" —¡ Ah! Vamos; esto toma otro aspec-
to. Id á vuestro cuarto. Yo voy en se-
guida. 
" ¡Y á qué 'preoiol", murmuró vién-
dolas alejarse. .Oirigió una última fur-
tiva mirada á "Val d'Heliene', y entró 
en ia cochera •á.>r;.(ie se encontraba-"la 
negra Su^ette". " ¡ H e aquí el momen-
to 'le volverte á la vida!—dije acari-
ciando su negro- vientre.—Seru preciso 
rjue tú y yo trabajemos valientemente 
para hacer su doi-e á las pequeñas." 
En aquel momento oyó resmus? l& voz 
vibrante de su padre 1 Tengo curiosi-
dad de saüer cómo se portan", pensó, 
aplicando el oído para no perder pala-
bra. 
—Sí; es un charlatán inútil y lo se-
..'á siempre; sí, señores. Todo lo que yo 
joneioo, grande y profundo, lo ejiuruta 
?1. siguiendo su estrecho criterio de nor-
icra. 1 Se me destroza el corazón al verlo 
dar vueltas en rededor de esa máquina, 
I sin lograr más que hacerla siiOar, como 
si no sirviera para otra oosa mejor! ¡ Y 
I la explotación, durante todo es ce tiem-
po, ele mal en peor! ¡ üh ! señores, si yo 
no fuera un inválido, un mísero enier-
! mo clavado á esta silla; si yo tuviese 
lún el ceítro como antes, señores, haría 
trotar el oro de esta tierra, como lo ha-
hecho Vanderbilt el americana, cuya 
I vida está descrita de una manera inte-
j resantísima en este almanaque. 
—¿No podríais dmgur los negocios 
desde vuesura silla?—preguntó bifioh. 
—¡Oh! Señores, miran estas lagri-
mas . . . ¡ Ellas caerán soore el nijo más 
ingrato y desnaturalizado que ha so-
portado ia tierral En es-te aamanaque 
se cuenta la historia de un hijo que 
con pengro de su vida arranca una go-
ta -cié agua de las manos de unos bando-
leros para^relresear los laolos de sus 
paores que mueren de sed ,en un de-
sierto. . . ¿Pero a él qué le importa to-
do esto ? Aquí me tiene clavado á esta 
silla, señores, y ni aun siquiera ofrece-
ros puedo una cepita de giueura.ó de 
kummeíl, que tanto me gusia. 
—En otra ocasión os la" traeremos 
nosotros. 
—¡Ah! ¿Por qué el cielo no me ha 
concedido dos hijos como vosotros ?... 
Juzgad de este; el no me ocnsuita na-
da.. . me cierra con llave ia de¿pen-
sa... ¡Ale admiro de no haber muerto 
de hambre! Ya lo conocéis desde la in-
fancia... Siempre ha sido grosero y 
malintencionado, ¿ verdad ? 
— i Ah I sí; sismpre ha sido algo dés-
pota—exclamó ülrich. 
—Y a-cemete á las gentes con látigos 
y pistolas, sobre todo á traición—aña-
dió Frdtz. 
—Sí, á traición.. . ¡ja, ja, ja! ¡Es 
su retrato, le reconozco!... "La mal-
dad hipócrita no conduce jamás á la 
felicidad." Es un proverbio que he en-
contrado en mi almanaque. Y si el cielo 
me devolviera, algún día la salud, ve-
ríais si sabría vengarme... primero de 
ese pillo, de ese incendiario, de ese vul-
gar ratero, á quien debo todas mis des-1 
venturas, y luego de mi señor hijo, ou-1 
ya conducta con su padre es tan rastre-1 
ra. ¡Eo desheredaré, lo echaré de la 
quinta!.. . ¿No estoy en mi derecho,; 
señores ? 
—En absoluto—declararon á un 
tiempo los dos hermanos. 
—Buenos días—dijo Pablo entrando. 
Los tres temblaron. El viejo se hizo 
un ovillo en la silla, como un perro que 
teme los golpes; • los dos hermanos le ' 
tendieron la mano confundidos y hu-
mildes, rogándole que olvidase lo pasa-
do. ^ 
• —;. Para qué ?—respondió Pablo ven-
ciendo ¿u repugnancia.—Ya sabéis lo 
que es preciso hacer. . 
A l exponer los Erdmann el objeto 
de su visita, el viejo volvió á adoptar 
su apostura de grave señor. 
—Señores—dijo ahuecando la vo? 
para darle más dignidad,—vuestra pe-
tición me honra sooremanera, pero no 
me es posible daros una respuesta afir-
mativa. Exijo, por ¡ de pronto, 'serias 
garantías, porque deseo asegurar el por-
venir de mis hijas, que por su belleza y 
gracia, así como por su virtud inmacu-
lada, tienen derecho á esperar un por-
venir brillante. Yo las he educado cui-
dadosamente, he velado por ellas con 
tanto amor, que mi'corazón paternal 
no puede acostumbrarse á la idea de 
separarse tan pronto de ellas. 
Y continuó perorando en este tono, 
hasta que Pablo le interrumpió, dicien-
do tranquilamente: 
—Basta, padre; es asunto arreglado 
ya. 
3íeyhofer se calló entonces, contento, 
á pesar de todo, por haberle salido tan 
bien el discursito.., 
i Aquella tarde Pablo fué á la habita-
ción de sus hermanos. 
— Rezad un padrenuestro, hijas 
mías . . . Hoy han enterrado á mi ma-
drina. 
Las jóvenes fijaron en él sus gran-
de; ojos brillantes de alegría; una dul-
ce sonrisa jugaba entre sus labios. 
—í Ño me habéia comprendió l ' 
—'Sí—respoidieron á la vez, conten-
tas y asustadas, abrazándose estrecha-
mente cerno si temiesen que les pegase. 
Pablo las abandonó á su alegría y 
salió otra vez al frío. 
"Me parece que todos me tienen mie-
do y que nadie me comprende", se dijo. 
Aquel mismo día despidió á los cria^ 
dos y escribió al mecánico para que vi-
niese al siguiente á reanudar los traba-
jas. E l deshielo empezó aquella sema-
na ; la obra fué emprendida rápidamen-
te, y un viernes por la tarde, en los pri-
meros días de Marzo, "la negra Su-
zette" se presentó con toda la belleza 
de su cubierta reparada. A la mañana 
siguiente debía probarse la caldera, y 
en previsión se amontonaron contra las 
paredes de la cochera la leña y el car-
bón necesarios. 
Pâ blo daba vueltas desvelado en su 
cama. Las horas transcurrían lentamen-
te . . . una eternidad de penosa especta-
tiva separaba la noche dd amanecer. 
"¿Funcionará? ¿Funcionará?" 
El reloj dió la una... Impaciente y 
nervioso se vistió, y con una linterna de 
escasa y vacilante luz salió al patio, sin 
preocuparse del frío y de la humedad 
de aquella noche de Marzo. Ei viento 
penetraba por entre su ropa y una llu-
via fría y glacial le azotaba la cara. 
"Lá 'ne-ra Suzette", desde el. fondo 
de la cochera le miraba con displicen-
cia, como para roprocharle ed haber tur* 
bado así su última noche de descanso. 
La linterna iluminaba con resplandor 
lívido la cochera en desorden, y la som-
bra de la máquina- á cada vacilante des-
tello daba saltos grotescos en las pare-
des pintadas de amarillo. 
"¡Será preciso despertar al mecáni-
co!—pensó Pablo.—¡No, que duerma 1 
; Quiero reservarme la primera alegría 
' ó el primer desengaño." 
Los trozos de carbón comenzaron á 
desprender brillantes chispas en aquel 
1 antro negro. Una llama azulada empezó 
;á lamer las paredes del hogar y una 
ardiente llamarada iluminó bien pronto 
el espacio. La linterna brillaba triste-
mente, colgada de la pared, como celo-
sa de aquella alegre y espléndida oleada 
I de toz- Pablo, sentado sobre un mon-
| tón de cok, contemplaba las llamas. La 
puerta del hogar se enrojecía lentamen-
te y las escorias encendidas caían desde 
I e l ; cenicero, desprendiendo brillantes 
, chispas. Pablo oía los latidos de su co-
j razón... Al poner la mano sobre el pe-
cho para calmarlo, tropezó con la flau-
ta de Isabel que llevaba en el bolsillo. 
^La había encontrado sobre la locomóvil 
el día en que se reanudaron los traba-
jos, y desde entonces- la llevaba consi-
go, 
(Continuará) 
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Leche c o n t e a d a 
REPUBLICA DE CUBA 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Estadística General 
Libras de Leche condensada" irapor-
tadía en el Puerto de la Habana des-
de Io. de Enero á 16 de Abril de los 
años 1906 y 1907, con expresión de 
los países de donde proceden. 
Países Año 1906 Año 1907 





Eeino Unido 375,625 1.035,842 
404,716 
Totales. . . 2.098,810 3.968,409 
R E S U M E N G E N E R A L del I M P O R T E en pe-
sos (jurreney de los Valores declarados. 
Del periodo del año 1906. . , . $210,824 
Idem. id . 1907. . . . ,,252,261 
R E S U M E N G E N E R A L C O M P A R A D O : 
Años Libras Valores 
• 1906 (SMs meses) 





1907 (3% meges). 869,599 _|-41,437 
P R O M E D I O D E L V A L O R D E C L A R A D O : 
Año 1906.. L a Libra . $0.0689 
Año 1907. L a Libra . $0.0635 
Habana, Abril 25 de 1907. 
E l Jefe de la Sección, 
Vto, Bno. Francisco Hellén 
E l Secretario interino 
Gabriel J . Ecluirte. 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
El Comité Director do la Imelga de 
torcedores de tabaco, lo forman loe 
obreros siguientes: 
Presidente, Emilio Sánchez. 
Vice, Gonzalo Espinosa. 
i Secretario, Domingo Salazar. 
Vice, José Collado. 
Secretario del Exterior, Lucas oan-
chez. 
Tesorero, Juan Casas. 
• Vice, Gregorio Chávez. 
Vocales: Eduardo González, Casia-
no Boddlgnesj José López Rojo, Leo-
poldo Toledo, Juan Ayala, Julián Gon-
zález, Leoncio Rodríguez, Emiliano Ra-
mos, Mario Baeza, Manuel Suárez, Ma-
nuel Blanco, Pablo Soearrás, Lorenzo 
Poreet, Franeieco Valdés, Alejandro 
Corujo, Esteban Lago, Domingo An-
tunez, Vicente Jiménez, Francisco Ar-
güelles, Juan Ibarra, Joaouín Aguilar, 
Celestino Fonts, Esteban Febles, Gena-
ro Alvarez, Miguel Valdés, Susano Gar-
cía, Miguel Lozano, SeVeriano Moré, 
Domingo San Juan, Julio V. Núñez, 
Hilario Blanco, Gustavo Elcid, Flo-
rencio Delga/do. 
Comisión de Hacienda.—Tesorero, 
Gregorio Chávsz; Secretario, Casiano 
Rodríguez; Auxiliares, Eduardo Gon-
zález y José López Rojo. 
, • î gir tOmu 
E l r e a l a l n s i i k a m i e n t o 
Continúa la reina .Victoria gozando 
de excelente, salud y el pueblo español 
y el mundo entero pendientes del real 
alumbramiento. En estos cases en que 
la gran noticia se espera de un momen-
to á otro, lo mejor es tomar una taza 
de chocolate del "Tipo Francés'* de 
La Estrella y dejarse de boberías.' 
O E L A S O F I C I M I 
P A L . A G I O 
Petición de indulto 
Acompañada de don José Miguel 
Gómez, estuvo boy en Palacio la seño-
iria María Matgdajlena Hernández, 
quien solicitó del Goberniador Provi-
sional el indulto de su 'esposo Fran-
cisco González Floremtino, que sufre 
prisión por 'beanicidio en defensa 
propia. 
Mr- Magoon -prometió pedir los an-
tecedentes y estudiar el caso. 
Correes y Telégrafos 
Tra/tando de todo lo concerniente al 
ramo de Correos y Telégrafos, han es-
tado reunidos hoy Mr. Magoon y el 
Direct'cir General del ramo, señor 
Oharles Hernández, quien nos ana-
mifestó á su salida de Palacio, que el 
. Goberuador Provisional está dispuesto 
ó, mej'OTar en •cuanto sea posible am-
bos servicios. 
Sobre la huelga 
A ia hora de entrar en prensa esta 
edición, quedahu en Palaeio el Gober-
nador Provincial , da-ndo cuenta á 
Mr. Magoon deil estado de la huelga. 
A S Ü N T Ó 5 U A R 1 0 S 
E l aeñor Villapol 
Mañana parte para Europa, vía -Es-
tados Unidcis, acompañado de su espo--
sa, nuestro distinguido amigo D- An-
tonio Villapol, dueñí) del grau estable-
cimiento " E l Espejo", de la calle de 
•Sa-n Rafaiel. 
El viaje del señor Villapol se exten-
derá á Francia, Inglaterra, Alemania, 
Bélgica y la Madre patria. 
Que ¿leve el buen amigo un viaje 
fpi1iz y regrese pro-nto al seno de esta 
sociedad, donde tauto se le distingue. 
• Nombramientos 
Han sido uembrados Aie'alde y Con-
oejiales del Ayuntaanientó de Cieufne-
gos les señores doetor Domingo Ur-
quiola, don Juan V. Schwiep y don 
Rafael Sakíbarría, respectivamente. 
Al hospital 
Ha sido remitido al hospital Las 
Animas el pasajero del vapor espafiol 
"Cataluña", Enrique Jiménez, de-14 
años, por hallarse con fiebre en los mo-
mentos en que por la Sanidad del Puer-
se pasaba la visita al citado buque. 
Un caso sospéchelo 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I " que fondeó en bahía en la tar-
de de ayer procedente de Santander tas de los tramos de terrenos que tie-
y escalas, quedó incomunielido por non que abrir. 
traer á su bordo un caso sospechoso de ¡ E l accidente ocurrió en el tramo que 
viruelas, en uno de los pasajeros. | tiene contratado D. Luis Santos, ó sea ! Servicio de la Prensa Asociada 
La Junta de Sanidad bajo la pre- j entre la calzada del Cementerio y el 
sidencia del Dr. Hugo Robert, se reu- callejón conocido por Alemán. 
El Sr. Santos era el encargado de 
k F L O T E 
Deal, Mayo 3—Anoche, después de 
palear la tierra removida á lo lejos del! grandes esfuerzos se pudo poner á fio 
borde dê  la zanja, para evitar que el te el vapor que encalló en les Bajos de 
peso de ésta pudiera dar motivo á Goodv/ins Sands y ahora está anclado 
algún derrumbe de las paredes, pues j á corta distancia, 
en aquel tramo estaban varios obreros i Aún no se ha logrado averiguar el 
nirá hoy al medio día para resolver 
acerca del mismo. 
N E C R O L O G I A 
A edad avanzada y víctima déla do-
lencia que padecía falleció anoche el socavando la parte superior de la zanja ' nombre de este barco, pero supone 
señor don Francisco Feliciano Salce- en la parte Este, donde ya había abier- j ahora sea ruso, en vez de alemán co 
da y García, Presidente de la Compa- i to huecos de 30 á 40 centímetros, para mo se dijo en un principio, 
ñía de Seguro El Iris, y miembro pro- colocar explosivos, con objeto de ayu- SUICIDIO 
mínente de la colonia canaria de esta I dar la apertura de la zanja, 
ciudad. El derrumbe, según unos, fué debi-
El señor Salceda y García, antiguo do á que la tierra estaba agrietada en 
comerciante y propietario, gozaba de su superficie, y así fué que tan pronto 
gran estimación por su afabilidad y los obreros empezaron á hacer las exca-
vaciones cedió la tierra, ocurriendo en-
tonces el desprendimiento de toda la 
E l Y u r a n r í 
Este popu'-ir esta'blecinnento i 
Fernández y Compañía, &ij;o en J-v ? 
Cardenal y del principe de Wartem-1 2, esquina á Dragcues, es la casanl 
1 1 ' fcrida de todas lias personas de t r ^ ' 
LAMENTABLE ERROR 
San Francisco, California, Mayo 3— 
Según el "Examiner", el Conde Otto 
Von Waldstein de Austria, sobrino del 
franqueza, que eran en él característi 
cas. 
Damos nuestro sentido pésame á jos ' pared, en una extensión de tres á cua-
familiares del finado, por cuyo desean- tro varas. ^ 
so y salvación eterna rogamos á Dios. I Según acta levantada por el sargen-
El entierro del cadáver del señor 'to de policía Sr. Taracena, uno de los i * 
París, Mayo 3—Charles J . Steed-
man, de Nueva York, hijo del difunto 
vice almirante Steedman de la armada 
ds los Estados Unidos, se suicidó ano-
che en el hotel "Lorient", disparán-
dose un tiro en la cabeza. 
Mr. Steedman hacia, dias que venía 
bebi&rdo de un. modo extraordinario y 
se supone que el maldito alcohol le 
lesionados nombrados Angel López ¡ TRATADO DE COMERCIO 
Vázquez, le informó que supone que el | San Petersburgo, Mayo 3—Los de-
origen del accidente fuera debido á la Irados rusos y japoneses han termina-
trepidación del tererno á causa de la do las nearociaciones para un tratado 
expúosión de un barreno que dieron allí i de comercio entre ambas naciones y se 
cerca. j esnera que muy pronto se firme el 
Los otros heridos, lo mismo que los convenio aludido, 
contratistas y demás obreros, no hacen TERRIBLE EXPLOSION 
mención alguna de tal barreno, pues „ . _ , « J, 
creen que el accidente fuera debido á L Hong Kcr^, Mayo S . - E n Cantón 
Asamblea Is acwnal de Propaganda ia poca consistencia de barro en auue- • ha vc!ad,0 íl™e33e J ^ v o n í 5a 
por la Candidatura Histórica iios terrenos i ̂ f r 0 " ^ qmnee edificios y ha hecho 
En cumplimiento de lo que habían En el Centro de Socorro, fueron; to^im^l€S ^ f ^ * 
convenido, anoche, en la morada del I identiíicados los cadáveres de los obre-: P f6^*0* ce la eran muralla 
abogado señor Castellanos, tomaron po- i ros muertos, con los cumbres de Do I qU€ rcdC'a la YimeT0TÍ 
Salceda y García se efectuará á las 
ocho de mañana, sábado, saliendo el 
cortejo de la casa número 24 de la 
Perseverancia. 
~ P A R t í Q O S f W i C O S " 
PARTIDO LIBERAL 
burg, ha sido muerto el lunes por un 
destacamento de policías que lo tomó 
por un bandido que perseguía. 
Practicada una completa investiga-
ción en el asunto, se ha identificado el 
cadáver como el de el citado príncipe 
que salió de Austria hace seis años á 
consecuencia de unos amoríos, y como 
no traía dinero, ni tenía profesión al-
gfuna, tuvo que colocarse de trabaja-
dor de campo y estaba buscando em-
pleo cuando fué alcanzado por la po-
licía, y murió peleando-
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Mayo 3—Procedente 
de la Habana ha llegado i este puerto 
el vapor español "Montevideo", de la 
Compañía Trasatlántica. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 3—Ayer miérco-
les se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 791,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
sesión de sus eargoe respectivos los l i 
berales electos para constituir el Co-
mité Ejecutivo de Propaganda á fa-
vor de la candidatura histórica de 
1905. 
Presidió el acto el doctor don Ense-
bio Hernández, actuando de secretarios 
los señores Junco y Gonzalo Pérez 
mingo García 
más generales 
Antonio López, sin | donda iestón j^taladas las 
_ . rfeidcocías de los extranjeros no su-
Los heridos dijeron nombrarse Bem- \ ̂  ¿a,g0 «i to Fernández, Joaquín Díaz Vina y 
Angel López Vázquez, siendo leve el 
estado del segundo, y de gravedad el 
de les otros dos. • * 
Los doctores Llanos, Valdés y Carre-
Entre los acuerdos figura el de re- rá, auxiliados los dos primeros del prac-
dactar los programas de gobierno y 
electoral, comisionando al efecto, á los 
señores Orestes Ferrara, Pelayo Gar-
cía, Martín Morúa Delgado, José Lo-
renzo Castellanos y Antonio Gonzalo 
Pérez. 
Se acordó por último celebrar nue-
ticante Sr. Pórtela, fueran los que pres-
taron las auxilios de la ciencia médica 
á las lesionados. 
ajguno. 
Ya se han renegido veinte cadáve-
res de los escombros y el número de 
heridos se cuenta por centenares. 
Hsy más d cien casas averiadas por 
la voladura. 
EXPLOSION E¡N ALTA ]\JAR 
Plymouith. In^Is térra, Mayo 3- -EI 
vapor inglés "Westgate" que proce-
El Juez de Instrucción del Distrito, 'dente de Rosario, Argentina, llegó 
Lodo. Sr^ Guerrero, con el escribano aquí anoche, ha traído cuarenta y ocho 
Sr. Morejón, y oficial Sr. Ürtiz, se cons- tripulantes supervivientes del vapor-
tituyó en el lugar del suceso, haciendo-' tanque ''Silverlies" que regresaba de 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
t odas las Mochos hasta la L 
H O Y : Hígado Italiana. 
Arroz blanco. 
Pe¡sCH<lo Orli. 
Postre, pan.y café. 
E x t r a Arroz con poilo 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Teléfono £>oO. Kioja Laíncz; 
5821 t26-13 A. 
pues aíllí encuentran novedades en 
-dería, quinoailla, juguetería y per?" 
mería á precios relativaanente econ^ 
micos. 
E l Yumurí se auunciia muy p0,Co 
sin embargo vende mucho, pues y 
electos de escritorio y novedades T 
fantasía no tiene rival. 
Comió Fernández vende mucho i 
por mayor, el hábito de vender bar3 
to lo ha adquirido á tal extrenio n,3" 
vende al detaMe •eofli las mismas venta6 
jas para el coanprador que si las com 
pras Las hubiese hecho al por mayor 
Para las fiestas de Mayo han reeibi 
do en E l Yumurí muchas novedat 
toda diaana económioa y de gusto 
de vestir bien haciendo sus com 
allí y gastar poco dinero, pUC4 ¿j 
Yumurí vende más barato que cual, 
quier otro establecimiento de su o-iro' 
Egido 2, esquina á Dragones. 
C O M U N I C A D O S 
CENTRO A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordádo la Junta General cele-
brada el 2$ de Abri l último que el próximo día 
o, -á la una de la tarde, continúe la sesión 
va sesión el sábado próximo á las ocho i se cafgo <»* atestado levantado por la • Singapore, Inoia Oriental, y fue to-Jpaxa tratar los Asuntos qúe han quedado pen-
de la noche en el mismo local. policía. talmente destruido el miércoles pasado 
También se constituyó el Jefe de i en la haMa de Vizcaya, por haber he-
Policía general Sánchez Agrámente., i ciho exnicsión la bencina que traía á 
con el capitán ayudante Sr. Primelles. i su tordo. 
Los lesionados Angel López y Díaz I La fuerza de la explosión arrancó 
de liberales 
simpatizado! 
general José Miguel Gómez para Presi-
S1CI0i $9 Bene/ida, y Fernández, en el hospi res de la candidatura del t u ^ J - j A ' " * * > i " 
Por la Candid-atura Histórica 
En la calk de la Habana número i 
220 ê reunieron anoche gran numero : V i ingresa,ron ^ l i a ^ á¡ ^ e! ^ m b * ^ m c e ^ i ó 
i r l  del barrio de San Isidro, Benéfiia, - ^ ^ 2 ^ . Z J ZZZT í ^ J S í i ^ ^ ^ 1 1 
tal Mercedes. 
La noticia de este accidente fué tras-
t I " ^ h h c d - , . Ui t ida á la estación de bomberos, por E objeto de la reunión era el de ; la ^ t ica ael Sr ^ _ 
constituir un comité encargado de man- ^ á F ^ ^ ^ ^ ^ 
tener en toda su integndad los aeuer- i , » - : ^ ¿ v,iv_ á 1Q ^ I - - , -i I I - O Í . - J T J U I \ A + ijarmo, lo nizo a la policía y al señor dos del Partido Liberal y el de soste- Juez del ^ ** ür 
ner y propagar la candidatura histo- j 
rica. 
ir n» ediatamerite. 
De resultas de la explosión murie-
ron cuatro hombres y cinco sufrieron 
grandes quemaduras, 
MOTINES ANTLEUROPEOS 
dientes de resolución, de orden del señor Pre-
sidente se avisa por este medio á los señores 
asociados, para que so sirvan concurrir pro-
vistos del recibo do la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha ó al de Abril pró-
ximo pasado, sin cuyo requisito no podrán to-
mar parte en las delibraeiones. ' 
Habana, Mayo 2 de 1907. 




Por el ptesente aviso hago saber á 
todos los que tenían dinero depositado 
en la caja de caudales de mi pro pie-
dad y que me fué rabada la noche del 
5 a)l 6 de Mayo de 1906, se presenten 
con sus respectivos recibos de depósi-
to en Paula 4 ó en Ofi'cdos 100, para 
que les sean pagados los mencionados 
depósitos. 
Pasado el dia 10 dell mes actual, se 
entenderán eon mi legítimo apoderado 
señor Bartolomé Sastre y Pujol, Ofi, 
cios 100, Habana. 
Mariano Castelló-
6771 3-t-l 
a v i s o s r e l m m 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l próximo domingo celebran los P . P. Do-
minicos de esta ciudad la fiesta de la Rosa. 
A las 8 comunión general; á las 9 función so-
lemne con orquesta y sermón que predicará 
el E . P. F r . José María Ibarreta, dominico. 
Por la tarde los cultos de costumbre. 
6946 2t-3-2m4 
, , . . A l mediodía fueron trasladados los Se nombro una inc^a provisional que ! ^ á .de García v 
será la encargada de citar a otra jun- croc(>nii0 1 ' 
ta para d limes próximo, en que se A ^ misma ^ ba -
procederá a la constitución definitiva do e0tnstitui.do^n el de 
de dicho o6mM. . • . ! tomando declaración á 
En la reunión remó gran entusias-
mo. 
D S LA GUARDIA R U R A L 
vanos indivi-
duos testigos de este lamentable acci-
dente. 
EL DERRUMBE DE GENER 
La Audiencia de la Habana, de con 
formidad con lo solicitado por el dis-1 los amctm?dcs 7/ les húsares están ha-
Alklio.bad, India, Mayo 3.—Se han 
suscitado en Rawalpindi serios moti-
nes en contra de los extranjeros; el 
pcniüacho fanático atacó é incendió en 
dicho punto dos edificios que servían 
de garage para automóviles y carros 
eJéctrioos que fueron destruidos, su-
frisndo la misma suerte la planta eléc-
triea; después los hindees saquearon 
el corrso y cnusaron grandes ^desper-
fectos á la iglesia de los misioneros y 
las residencias de un gran número de 
europ?"?. 
La policía logró al fin dispersar á 
PARROQUIA DEL VEDADO 
E l próximo domingo celebra la asociación 
del Eosario Perpétuo la fiesta de las Rosas, 
con ese motivo se cantará á las ocho y media 
una misa solemne predicando un P . Domini-
co. Antes de la misa será la bendición de las 
rosas. 
A las seis do la tarde rosario, plática, cánti-
cos y por último" procesión, luciendo por pri-
mera vez la nueva instalación eléctrica. 
6924 2t-3-2m-3 
En Mayarí trataron de robar la |¡ll-aid0 ietrado don Enrique Roi*- en 1 cierdo el servicio de patrullas en las 
huyendo los la- « • • • J H 0:. . ^ n ^ joyería " E l Aguila, 
drones al notar la presencia deil dueño 
de dicha joyería, dejando abandonados 
un sombrero y una barrena. 
—En el Caney se infirió casualmente 
una herida grave, el menor Pedro Sar-
duet. 
la famosa causa iniciada con motivo ¡ calles, 
del derrumbe del taller de Cigarrería 
de la Fábrica de Tabacos v Cigarros' , r; - 4 "T* T T ™ ^ ^ " , i " u Ilong Kong-, Mayo 3—Fue tan tre-
Lia üíxcepcion y por cuyo hecho & »» r r v _ . . . . . 
^lAS DETALLES 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
AGGiDEHTES ÜEL TRABAJO 
En el 'Vedado.—Desprendimiento de 
tierra.—Dos muertos y tres keridos. 
Trabajos de salvamento.—Declara-
ción de uno de los heridos.—La poli-
cía, los Bomberos y el Juzgado 
Necrocoynio. 
y r c } o UCUUÜ expíodón del polvorín á que 
perecieron vanos obreros, y quedaron ^ refis ^ S^gwma a ^ » ^ , que i 
lesionados otros muchos ha revocado ^ de edificios situados ! 
el auto de terminación de sumario, á ^ de d i r t á l S I 
disponiendo se practiquen las diligen- i q ^ x o n también oompletamente 
cías pedidas por el letrado señor Roig, ^struido^ miic(hos esitablecimientos 
representante de las víctimas. \ d8 oomefcio de chinos y extranjeros y 
Estas diligencias se encaminan á in-! i2s pérdidas materiales han sido enor-
cluir dentro del proceso á la señora mes. 
Viuda de don José Gener y á su hija 1 ^̂mímmmmmmmmKm̂á̂wmi.imcmr̂mmmm̂^ 
doña Lutgarda Gener y Seycher re-
sidentes actualmente en Europa y que 
A l \ tendrán que venir como responsables | 
civilmente al acto del Juicio Oral. 
El auto de la Audiencia ha sido no 
E l S e ñ o r F r a n c i s c o F . S a l c e d a y tela 
Presidente de la Compañía de Seguros Mútuos contra I n -
cendios **JEL U U S " 
Y jísuneslo su entierro nara iMiiana saoaío á las ocíi de la misóla, 
el Consejo de Dirección de dicha Compañía, invita á los 
Señores Asociados y personas de amistad, á que concu-
rran á la calle de Perseverancia núm. 24, para de allí 
acompañar el cadáver al Cementerio, favor que agrade-
cerá eternamente. 
Habana 3 de Mayo de 1907. 
E L S E O R E T A E I O , 
E l i g i ó N a t a l i o V i l l a v i c e n c i o . 
tl-3 
Esta mañana, poco antes de las ocho, 
en los trabajos de zanjeo que se están tificado en la tarde de ayer á las par 
efectuando en la calle B, ai fondo del 
Castillo del Príncipe, para la coloca-
ción de la cañería maestra, que ha de 
surtir de agiia la parte baja del ñore-
cieute barrio del Vedado, ocurrió un 
lamentable accidente, del que resulta-
ron dos obreros muertos y tres heridos, j 
debido á un desprendimiento de tierra 
en una zanja de tres metros de profun-
didad. 
A l tener conocimiento de este acci-
dente, uno de nuestros repórLers, se 
trasladó ai lugar del suceso, donde ya 
estaban constituidos el capitán de 11 9* 
Estación de Policía, D. Emilio Sardi-
ñas, el Dr. Llano, médico del Centro 
de Socorro del Vedado, y varios bom-
beros, con el carro de auxilio número 
6, de aquella Estación. 
Cuando llegamos al sitio de la ocu-
rrencia ya habían sicb extraídos de la 
zanja cuatro de los obreros que allí 
trabajaban, tres de los cuajes estaban 
heridos, y otro muerto, estando en la 
faena de sacar la tierra de encima de 
otro trabajador que había quedado ma-
terialmente sepultado, en má^ de dos 
varas de tierra. 
Los heridos fueron inmediatamente 
eonducidus á dos ambulancias del Cuer-
po de Policía, que los llevó dos de 
ellos á la Casa de Soeorro de aquel ba-
rrio, y el otro á la de la Segunda De-
marcación, calzada de la Reina. 
Los cadáveres de los obreros muertos 
fueron trasladados en el carro de au-
xilio de los bomberos al Centro de So-
corro, de aquella demarcación. 
El Ingeniero encargado de Jas obras 
D. Eduardo Ignacio Montanliex, in-
formó á la policía que tenía empicados 
para las obras de apertura eje zanja y 
colocación do las cañerías á unos dos-
cientos obreros, los cuales están dividi-
dos en cuadriillas, sê úw los contratis-
tes que figuran en el proceso. 
CONTUSIONES 
En un coche de plaza se dirigían 
anoche al Frontón Jai-Alai, don Ma-
nuel Solís González, vecino de Lampa-
rilla número 84, y don Julián Gómez 
i Espejo, vecino del hotel "Universo", 
cuando al llegar á la calle de Virtudes 
entre ^Amistad yCrespo, vieron venir 
en su dirección otro carruaje cuyo ca-
ballo se había desbocado, por lo que 
Solís, temiendo un choque, se arrojó 
de su vehículo con tan mala suerte, qué 
se produjo, al caer, varias contusio-
nes de carácter grave en la cabeza, co-
do y antebrazo izquierdo y en el de-
do meñique. 
EN TRISCORNIA 
En el Departamento de Cuarentena 
de Triscornia se constituyó ayer tarde 
el señor Juez de Instrucción del Este, ' 
licenciado Aróstegui para instruir ¡4 
Mariano Moré Barberá, que se encuen- 1 
tra allí en clase de detenido, de los ' 
cargos que se les imputan, y debido á 
los cuales el Gobierno de esta Repú- i 
blica solicitó del de Méjico, donde se 1 
encontraba, su extradición. 
Examinado el detenido, resultó lia- 11 
marse José Díaz Lara y no Mariano 
Miré, acusado de estafa, cuya captu-
ra se interesaba. 
EL SEÑOR 
p o r p 
j u U 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Policía del Puerto 
HERIDO CASUAL 
El jornelero Rufino Costate, se cau-
só una herida en el dedo meñique de la 
mano izquierda, al rodar un atado de 
hierro, siendo la herida calificada de 
grave por el médico de guardia de la' 
casa de socorro del primer distrito, 
donde se le hizo la primera cura. 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s ocho de l a m a ñ a n a ae 
s o b a d o l o s q u e s u s c r i b e n p o r s í , y e r i r e p r e s e n t a c i ó n d e s u s f a -
m i l i a r e s a u s e n t e s , s u p l i c a ^ á s u s a m i s t a d e s se s i r v a n a c o r r i p a ñ a r 
s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , p e r s e v e r a n c i a a l C e m e n -
t e r i o de ( B o l ó n ; f a v o r q u e ' a g r a d e c e r á r i ^ 
fóabana, 3 de I f i l a y o de i ' § ü f . 
Leonor Domínguez—Bernardo Jilera Salceda—Bonifacio Manuel Salceda—Ramón y Luis 
González Llera—Agripino Domínguez—Antonio Gutiérrez—Francisco Caradep idrós — Agustín 
\ BUannfcl M mteoón—Lio. Francisco dw P. Roilrignez Acosta—Juan Loredo—Gaudeucío Avan-
oéa—Kiigio N. ViliavMvHíncio—S vleeda. Hno. y Comp.—Juan Gualberto Gómez—Dr. Francisco 
Cabrera—Dr. Francisco Loredo—Dr. Juan Tranquilino Latapier. 
6939 t l - 3 
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Mercado monetario 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana. Mayo 3 de ^907. 
A la» 11 de la mañana. 
Plata espafiola 97% á 97% V . 
Calderi l la . . (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco 353-
pañol 3 % á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . 12 á 12% P." 
Centenes á 5.42 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.43 en plata. 
Lnises á 4.33 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.34 en plata. 
E l peso americano 
E n plata e spaño la . . 1.12 á 1.12% V . 
Noticias de la zafra 
P i n de molienda 
H a n terminado su zafra en estos días, 
los siguientes centrales: 
E n Matanzas, Santa Amalia y /esxis 
Maña, y solo quedan moliendo Soco-
eso y Carmen. 
E n D u r á n , el Julia. 
E n Hoyo Colorado, el Libáa. 
E n Cuatro Caminos, Güines, Portu-
üalete. 
E n Cienfuegos, San Agustín y So-
ledad, y s e g ú n dice E l Comercio, en la 
actual quincena concluirán todas las 
fincas de aquella jur isdicc ión , excepto 
el central Hormiguero, que tiene caña 
para continuar algunos días más. 
E n Manzanillo, E l Püón, San Luis, 
'Santa Isabel, San Ramón, San Salva-
dar y Tranquilidad. 
Existencias de azúcares 
E l lunes había en Caibarién 216,879 
sacos de azúcar, llegando la exporta-
ción de la zafra á 354,203. 
i E n Cárdenas se hab ían recibido has-
ta el sábado, 1.269,064 sacos de azú-
car y 38,849 bocoyes de miel. 
E l día ú l t i m o de A b r i l quedaban en 
los almacenes de Matanzas, 676,214 
sacos de azvicar, y se hab ían exporta-
do 776,153 de la actual zafra. 
Notas azucareras 
Mercado de Nueva Y o r k 
Extracto de la Revista Semanal de 
los Srs. Czamickow, Mac Dougall y 
C a . 
Nueva York , A b r i l 19 de 1907. 
" E n esta semana fué esperado, con 
más interés que nunca el informe ofi-
cial de Cuba respecto al número de 
centrales en operación. . S e g ú n aquel 
dato, la reducc ión fué a ú n mayor de lo 
que se esperaba, puesto que quedaban 
solamente 134 fincas moliendo, en com-
paración con 162 en la semana anterior. 
E s t a d i sminuc ión confirmó plenamen-
te los informes pesirastasí que circula-
ban ya, respecto á las condiciones de 
la zafra, en muchas partes de la I s -
la. 
Dichas noticias de baja en la pro-
ducción de azúcar en Cuba, que es la 
fuente principal de abastecimiento, ha 
causado, hasta ahora, poco efecto en 
este mercado. Indujeron á comprar, 
ciertamente, á algunos de los refinado-
res independientes; pero pronto que-
daron provistos, de manera que hay 
que esperar el día, que y a no puede 
tardar, en que este mercado se ponga al 
nivel que reclaman las condiciones, ca-
da día más favorables, del azúcar y 
que se despierte la demanda general, 
en gran escala. 
S i n duda alguna, los grandes reci-
bos en los puertos del At lánt ico , han 
influido para que los compradores de-
muestren la actitud que han tomado. 
Dichos recibos ascendieron, en esta se-
mana á 57,620 toneladas y, natural-
mente, ejercen influencia en un merca-
do que está tomando ahora para reti-
nar 39,000 toneladas semanales, sola-
mente. Y la perspectiva para la pró-
xima semana no es más favorable en 
este sentido, por cuanto las exportacio-
nes de Cuba son considerables, y han 
de verse en los recibos de la semana en-
trante aquí . 
E n el año pasado, no fué hasta úl t i -
mos de Mayo que el n ú m e r o de cen-
trales en ,Cuba se redujo al que había 
el día 16 del presente (Mayo 25, 1906, 
141 fincas; Junio 1, 97) , .y es, por tan-
to interesante observar refiriéndose á 
las cifras dadas en nuestra ú l t ima re-
vista, que la producción de Cuba des-
de fines de Mayo de 1906, hasta el tér-
mino de la cosecha, fué de 123,000 to-
neladas solamente. Tomando esta ba-
se y calculando la producción actual 
desde A b r i l 1 en 100,000 toneladas, 
t endr íamos que agregar 223,000 tone-
ladas á las 1.017,192 elaboradaá has-
ta el d ía 31 de Marzo, y la cosecha 
resultaría ser de 1.240,193 toneladas. 
Sin embargo, no debe olvidarse que, en 
el año pasado, el n ú m e r o de centrales 
moliendo se redujo á 6, el día 22 de 
Junio, ó sea tres semanas después de 
la época en que estamos comparando 
la campaña presente. D i f í c i lmente 
puede esperarse que una reducción se-1 
m e j a n í e se e fec túe en las próximas tres 
semanas, porque aquello significaría 
que el fin de la cosecha sería práctica-
mente hacia el 10 de Mayo, es decir, 
seis semanas antes que en el año pasa-
do. L o que estas comparaciones de-
muestran, en ú l t imo resultado, es qne 
está asegurada una zafra de 1.250,000 
toneladas y que no puede contarse con 
que ascienda á 1.350,000 toneladas. 
E l primer cálculo de las siembras 
de remolacha fué publicado el día 16. 
y demuestra un aumento de 2.1|2 por 
ciento en toda Europa. Tomando porj 
baso la cosecha de 6.700,000 toneladas I 
en 1906-7, el aumento en las siembras 
ahora, equivaldría á un aumento de 
134,000 toneladas de azúcar; pero de-
bemos recordar que el tiempo fué es-
pecialmente favorable para la cosecha 
de 1906-7, y que el actual aumento en 
las siembras puede quedar más que 
neutralizado si el tiempo se presenta en 
diferentes condiciones. 
E l mercado europeo subió 1.1 |2d., 
pero después ha bajado algo. L a s co-
tizaciones son: Abril-Mayo, 9s. 4.1|2d.; 
Agosto, 9s. 6.1 |4d.; Octubre-Diciem-
bre, 9s. 2.1¡2d. 
Los recibos semanales ascendieron á 
57,620 toneladas, como sigue: 
De Cuba * . 44,564 
De Puerto Rico . . ^ .. . 4,222 
Anti l las menores. .• ,= >• 2,972 
De B r a s i l . . .. > >• ,.: >• . — 
De H a w a i i . >• > ..; >• . 5,381 
De F i l i p i n a s . >- . ^ . 
De J a v a . . .. > . ;. . . 
De Var ios . . . . . ..• .- 481 
A New Orleans llegaron 21,000 sa-
cos e Cuba y 35,000 de Puerto Rico. 
R E F I N A D O . — E l mercado se ha 
mantenido firme pero quieto, durante 
la semana. L a s entregas han sido re-
gulares, por cuenta de ventas anterio-
res; pero los nuevos pedidos fueron de 
escasa importancia. No hay cambio en 
los precios de 4.70s. menos 1 por cien-
Jo, á cuyo l ímite The Federal Sugar 
Refining Co. también acepta pedidos, á 
pesar de que sus precios oficiales son 
10 puntos m á s altos. 
Existencias: 
(•Willett & Gray . ) 
1907 190(> 
Ne-wYork, refinadores. 158.644 166,736 
Boston 31,873 88,64] 
^iladelfia 60,244 57,497 




pol.89..'. 3 .01Í13.08 a2.G7 
Brasil , pl.87 íl á 
Manila, supe-
rior ,.. íl á 
lio, l i o n. 1, 
p. 88, Noml á 3.05 N íí 2,3^4 
Surtido, p. 84 fl 2.75 á 2.7il6 
Costo y flete: 
1907 1906 
' E L í T R O G E S O , , 
Este vapor noruego sal ió ayer para 
G-asveston. 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.42 íl 2.46 Í l 2 . 1 i l 6 
Otf. pol. 
96 2.07 Í12.12 á l . 2 8 i 8 2 
Mascaba-
dos p. SO. 1.82.11.86 ft l . Í 5 i Í 6 
I l b l l o n . 
I , pi. 88, 
nominaL fi 1.98 N í i l . 23 i32 
Surtido, 
pol. 84 á l . 8 3 á l . 17(32 
Azúcar refinado: 
1907 1906. 
L o n j 
Granulado, neto.. 4.65 ú 4.75 4.40 á 4.45 
A z ú c a r de reraolaclin. 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 
costo y fíete: 
1907 1906 
Primeras,ba-
se 88 anális is 9[9á919.% 9 i 9 % á 8 i l 0 
Segundas, id. 
75 anál is is á 7)9 á 7|9>< 6i9% ÍI61IO 
Ventas anunciadas desde el 12 al 18 
de A b r i l . 
4,000 sacos centr í fugas de Santo 
Domingo, á flote, á 2.05c. 
cfs., base 96. 
20,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
despacho no antes de Mayo 
'15, á 2.7116c. e l , base 96. 
20,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
despacho no antes de Mayo 
15, á 2.3|8c. cf., base 95. 
20 á 24,000 sacos centr í fugas de C u -
ba, embarque Mayo, á 2.3¡8c. cf., base 
95. 
5,000* sacos centr í fugas de Cuba, á 
flote, á 2.11|32c. e l , base 95. 
10,000 saeos centr í fugas de puerto 
Rico, á flote, por velero, á 
3.76.1|2c. cfs., base 96. 
1,000 toneladas de centr í fugas de 
Puerto Rico, á flote, por ve-




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.76 á 3 . 8 0 á 3 . 4 2 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.26 á 3.30 á 3 . 9 2 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M I A M I " 
E n la m a ñ a n a de hoy entró en puer-
to procedente del de su nombre el va-
por americano Miami, con carga y pa-
sajeros. ; 
" Q U É E N A D E L A I 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de F i l a -
delfia con carbón. 
E L <<BAYA3IO, , 
P a r a New Y o r k sal ió ayer el vapor 
cubano Boy amo. 
a del Comjrcio 
de la Habana 
TANTAS E F E C T U A B A S HOY 
2So sacos café tostado Borinqüen sacos de 
100 libras. $25.00 qtl. 
395 id. id. id. 25 id. $25.50 id. 
350|3 manteca-pura extra Sol TjniLtural 
$12.50 id. j \ , 
27513 id. id. id. T|artificial, $11.8/ id. 
175 cuñetes id. id. grandes, $12.25 id. 
375 id. id. id. chicos, $12.50 ifl. 
75¡3 id. especial pura dulce E l Pa-srel, 
$12.75 id. 
85 cuñetes, id. id. grandes. $12.50 id. 
125 id. id. id. chicos, $12.75 id. 
200 cajas mantequilla Holanda Triumph, 
$44.00 quintal. 
15 id. cerveza Inglesa Eevolver, 8 docenas 
/$8.75 caja. 
20 id. id. negra id. id. 10 id., $10.60 id. 
10 id. vino Málaga Quina, 12 botellas, 
$10.60 id. 
25 id. Anís Mono, 12 botellas, $17.00 id. 
20 id. id. 2412, $17.50 id. 
50|4 vino Rioja Roig, $21.00 uuo. 
50 cajas id. id. id. É¡., $5.30 c^ja. 
50 id. id. id. mjb., $6.30 id. 
50 id. cognac Martoll, $21.00 id. 
25 id. vino Compañía Vinícola Francesa, 
$6.50 id. 
15 id. amontijlado Alfonso XTTT, $10.60 
caja. 
10 id. vino Postal de Oro, $8.50 id. 
40 id. id. Rioja Marqués de Haro, $5.25 
caja 
50 id. Jerez Los Reyes, $5.00 id. 
i; Puerts de la Habana 
i £. „ 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 2: 
De Filadelfia, en 6 días,vap. ingles Queei 
Adelaide^ cap. Kay, tons. 2832 con car-
bón á L . V. Place. 
Día 3: * , 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas (del úl-
timo puerto) vap. americano Miami, capi-
tán White, tons. 1741 con carga y pasa-
jeros á G. Lawtonn Childs y corap 
SALIDAS 
Día 21 , 
Para Mos Point, barca niruego Pasteur 
Para Gal veston, vap. noruego Progreso, 
i Para xiew York, vap. cubano Bayamo. 
Día 3: 
Para .Cayo Hueso y Miami, vai). americano 
Miami. 
BUQíTES C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P. ra Hombingjp y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin Cecilie, por Heilbut y Rasch. 
í Pare Verácruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para TCew York vap. americano Hava'ia, por 
Zaldo y comp. 




3—La Champagne, S. Nazaire. 
3—Ida. Liverpool. 
3— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
4— Thurand ^Clartle. Amberes 
5— Pureto Rico. Barcelona y escalas. 
6— Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
0—Mobila, Mobila. 
6—Allcraannia, Veracruz y escalas. 
6— Gotthard, Galveston.-
7— Chalmette, N. Orleans, 
8— Morro Castle, New York. 
10—Araerika, Bremen y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Mérida. Veracruz y escalas. 
13—México. New York. 
13— R. de Larrinaga, Liverpool. 
14— La Champagne, Veracruz. 
14— M. M. Pinillos, New Orleai^. 
15— Lugano, Liverpool y escaJas. 
23-7-Catalina, Barcelona y escalas. 
8ALDBAN. 
„, 3—Cataluña, Colón y escalas. 
4—León X I I I Corufia y escalas. 
3— La Champagne, Veracruz. 
4— Alfonso X I I I , Veracruz. 
4—Havana, New York. 
4— Socoto, Veracruz y escalas. 
5— Excelsior, New Orleans. 
' 5—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Esperanza, Veracruz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7—Mobila, Mobila. 
7—Allemannia, Coruña y cácalas. 
9— Chalmette, New Orleanc. 
10— Juan Forgas, Canarias y escalas. 
11— Morro Castle, N. York. 
13— México. Veracruz y escalas. 
14— Mérida, New York. 
B U Q U E S D E S P A O H A p O S 
Día 2: ¡ 
Para Vigo y escalas, vap. inglés Sabor, por 
Dusaa^ y comp, 
2 barriles azúcar 
1 saco café y 
13 bultos muebles. 
Para Galveston, vap. noruego Progreso por 
Comercial Union N. and Co. 
En lastre. 
Para Moss Point, bacra noruega Pasteur por 
A. del Río y hno. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLE'GAJIÜN 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Miami. 
Sres. Mrs. C. S. Dexter é hija — Fno. C. 
Gifford y señora — Emilio Fernández — Ro-
gelio Sánchez — Fraak Fencrstcm'— Antonio 
Marischal — Aguedo Hernández — Antonio 
Pérez — PJulia Alonso — José Castre — 
Narciso Morán — José Cifrado — Francisoc 
Calvo — Amelio Martínez y señora y 5 hijos 
— Santiago González — José Canet — Juan 
Bonilla — Santiag Jiménez 
a i n e 
n m m 1 u 
P l i í E S 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa á los señores Profesores y alum-
nos de las clases que tiene á su cargo esta 
Sección que en la noche de hoy se reanudarán 
éstas en el nuevo local Social, Prado 57 y 59 
Las clases que se reanudan, son solamente 
las que están á cargo de esta Sección de Ins-
trucción. 
Lo que se anuncia de orden del señor Pre-
sidente para conocimiento de los señores Pro* 
fesores y alumnos. 
Habana 1 de Mayo de 1907. 
E l Secretario 
. F . Torrens 
6762 lt-l-3ml 
V í i p o r e s d e t r a y e s i a . 
CoiiiMiiie Gciiéralf Trasatlsntipa 
m i s u n K í S e s 
hJA.iü CONTRATO POSTAL 
C O N E L GrOBÍERNQ F U A ] ÍGES 
Para Veracruz directo 
Saldrá, para dicho 1 ortb sobre el día 3 de 
Mayo, el rápídu vapoi* traacéa 
L A C H A M P A G N E 
CapiUn DÜCAU. 
Admite carga á. flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vaporea de esta Compañía sifjuen 
dando a os señores pasajero» el esmerado 




L A C H A M P A G N E 
Capitán DÜCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O E U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l j p - N A Z A T R E . 
el d ía 15 de M a ^ , á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solauaente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá, aulcamen'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preci»an»c«tr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su oonstg-
n atar i o: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios S » , altos. T e l é f o n o 115 
24-19 A 
Linea íe m m esnaloles 
le la Sociedaí AnóiiíM í s Kaveiación 
T E A S A T L A K I I C H e BARCELONA 
E l hermoso vanor español 
J U A N F O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
de 5,000 tonelada-*, iluminado con Inz eléctri-
ca, saldrá fijamente de este puerto el 10 de 
Mayo, á las 4 de la tarde, para 
Sania Cruz (18 la PaMa. 
S É a Crnz t Tenerife 
Les Palmas k (irán Canaria 
V í p , Cornña, Alicante y Barcelona. 
E s t e vapor no h a r á cuarentena . 
l«os precios de pasaje para VlgO y Coru-
ña son los siguientes: 
P r i m e r a . . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' 1 
Tercera . . . . . 26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios:* 
A. B l a n c h y Comp, 
O F I C I O S N« 2 0 . - U a b a u a . 
«859 15-24 A 
E l vapor español 
n 
Capitán BENITBZ 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Ma-
yo, DIRECTO para loa de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de G r a n Canaria. 
Cádiz, y Barcelona. 
Admite nasajeros para ¡os referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cOmndo entrepuente. 
También admite un resto d<i carifa. In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor estará atracado á los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 15. 
c S62 A 23 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas 
saldrá el día 4 de Mayo á 1 as tres de la tarde 
para 
Sant iago de C u b a , 
P o n c e , Puer to R i c o , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . I 
Admite pasajeros para dichos destinos á loa 
que se ofrece el bueu trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C 878 78-1A 
E l nuevo y e s p l é n d i d o -vapor correo 
i n g l é s 
Construido expresamente para viajar por 
los trópicos, con todos los adelantos moder-
nos. Saldrá de este puerto directo para 
V e r a c r u z 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
d e M é x i c o y T d m p a c o 
sobre el d ía 4 de Mayo. 
Precios de pasaje reducidos. 
\Para informes, dirigirse á su con-
signatario 
DANIEL SACON 
© a n l é r m c a o 5 0 , a l t o s . 
c S70 5-27 
V A P O R E S C O R R E O S 
- DE, L A -
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA {Hfinburg .¿i m^rt-crm i/tríe f 
Vapor JÜLIi. 
Miércoles S á las 5 de la tarde. 
P a r a Jiuevitas, O i b a r a , B a r a c o a , 
G u a u t á u a m o , (solo á l a ida) Sautiag-o 
de C u b a , Santo Domingo, S a n P e -
dro de M a c o r í s . Ponce , Maya^i iez 
y S a n J u a n de P u e r t o K i c o . 
Vapor m a r i a HERRERA. 
Sábado 11 á las 5 de la tards. 
P a r a NueVitas, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Mayar! , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a idajy Santiago de C u b a . 
Vapor NUEYITAS 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a de T á u a m o , B a r a c o a , y 
Sant iago de C u b a , retornando por 
S a g u a de T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , nuevamente Pjxerto 
P a d r e y H abana . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 18 á las 5 de la tards. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor HABANA 
Vapor correo alemán 
T r a s a i i É ? 
A S T T S S D E 
A Ü T T O K I O L O P E S 7 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitft* AMEZAGA 
saldrá para VERACRUZ so bre el 3 de Mayo 
llevando la correapondeucia pública. 
Admite carera 7 pasajero» para cilcU» puerto 
Los billetes de paaaje serán expedi-
dos hasta las diez del día do la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
ConslKr.atarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ^eran nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
L a correspondencia solo so admite en la 
Administración de Correoa. 
De mas pormenores, informan sus consis-
Batarius. AL ÜJAL>ÜY. OflclOB a ara. 28. 
Saldrá sobre el 7 de MAYO directamente para 
CORüílA ( l i m HAFRE (FraílCia) í HAKSURSO ( A l e m a ) 
Pasaje en tercera para Coruña §29,35 oro español 
incluso irupuesto de desembarco 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
Saldrá sobre el 14 de MAYO para 
fiSLA© G A N A R I A © . 
(Santa C m de la Palma, Sania Crnz de Tenerife y Palma í e Gran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
para Canarias §28.—Para Coruña '^O.So oro español, 
.¿5*?-Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s ele p a s a j e e n i.1 y 2.1 c l a s e , n i n v r e d u c i d o s . 
Embarque do los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos d© Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, ele, dirigirse á sus consisnatarios. 
M M I L B U T i U A S C H . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San I g n a c i o 5 4 . 
. C f37 I-A 
Sábado 25 á las 5 de la tards. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
^so loá l a i d a ) y Santiago de C u b a . 
Vapor SAN JOAN 
Miércoles 29 á las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a de T á n a m o , G u a u t á u a -
mo, y Santiago de C u b a , r e tomando 
por" B a r a c o a , ^agua de T á u a m o , 
B a ñ e s , V i t a , Lttbai-a, P u e r t o P a d r e 
y H a b a n a . 
Vapor G0S1S DE HERRERA 
Todos los martes d las 5 de la carde 
P a r a I sabe la ue S a g u a y C a i b a r i é n 
rec ibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con e l " C u b a n C e n t r a l BaiiAvay,, pa -
r a P a l m i r a , Caguaguas , C r u c e s , ' L a -
j a s , K s p e r a u z a , S a n t a C i a r a y Kodas . 
i'OTAS 
CARGA DE CABGTAJIB. 
Se recibe haaia las tras as ia tarda del Ula 
de salida. 
CAItGA DBJ TRAVESIA. 
fioi'amente se recibirá hasta las 5 da la tarda 
del dia 7. 
Atraqueo en GUANTANAMO. 
a íSJ Í f^ J t e103 dia3 ^ s'18 y a»i atracarán al muelle de Caimanera, y los de los días 4. U y 2o al do Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga qu« 
vaya consisnaaa ai "Cencrai Ciiaparra," é 
"Ingenio San ílanue]/' y los emoarques quo 
hagan de sus producto» »( ' Weat India Oli 
Kefluing Compway."' y lo, •Niwva Pabríca de 
Hielo y Cerveza L» Tropical." con arreglo á 
ios respectivo? conciertos ceieoraiios con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conoenniento. 
Se suplica ft .los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcaaos coa loaa claridad, y con 
el punto Ue residencia del receptor, lo qu» 
harán también constar en los conoclmion-
tos; puesto que, habiendo en varia? locali-
dades del interior de les puertos donde a« 
hace la descarga, dlstiuta-j ent'.dades y co-
lectividades con la misma -a'.or. «oJial, la 
iámpresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ralta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general oouooimiea-
to, que no sera admitido ningún bulto quo á 
Inició délos señores sobrecargo* no ousia ir 
en las bodegas del buque con la demás cargi. 
Habana, Mayo 1? da 19J7. 
• Sobrinos de Herrera; (S. en C ) . 
C 779 78-IA 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA * 
Saldrá de Batabanó los LUNES y los» 
JUEVES, (con excepción del último* Juo-
ves de cada mes) á la llegada del tren do 
pasajeros que sale de la Estación de Vx-
llanueva á las 2 y 40 de 3a tarue para: 
COLOJIA 
PUNTA D E «JAUTAS 
FAXIJBX 
C A T A L L V A 1X5 GUATOS 
(Cea «rajbardo* 
Y CORTE3. 
saliendo de este último punto los Mlérco» 
les y ¡os Sábados (con excopcL£>n del Sá-
bado siguiente ai último Jueves de cada 
mes) k. las 'i de- la mañana uara llegar á 
Batabanó loa días siguientes ai amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanueva, 
Para mas Iniormes. acüdaae á 1& Comcaála 
Z ü L U E T A 10, (bajos) 
C 780 78-1A 
EL NUEVO VAPOR 
C a p i t á n Ortubo 
saldrá de este puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O R K S : 
Heríanos Z n M a y Sáfflíz .Cuba nniii. 2] 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo H del Reglamento 
da pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?«berS.n escribir sobre to-
dos los bultos dé equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisnosición la Compa-
fiía no admitirá bu i Jo alguno de equipaje 
que no lleve claramente estaznyad-} el nom-
bre1 y apellida ae su dueño, así como eí del 
puerto de destino. 
WOTA.—Se «dvlerte & los -íenores pasaje-
ros que en el mueJIe áe ia Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeñor 
¡Santamarina, dlsouestos a conducir el pa-
saje á oorao, mediante el pugo de V E I N T E 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ••Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
I 
C 8G4 26-21A 
Valores que 
CIENFUEGOS 
(S. Ei O 
E l vapor ANDES er d«« rápido andar y 
provisto de buenos coTalos e Inmeiorai/ie 
ventilación, lo que le nace muy apropósuo 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda & los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba, 
Su capacidad es de 1000 cabezas ae gran-
des. 
Para más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y E A S C K 




SOBRINOS M BERRERA 
8. en C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
dnrante el mes de Sfayo de 1907. 
Vapor HABANA. 
Sábado i á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitiis. Puer to P a d r e , G i -
bura, 3Iayari , JBaracoa, G u a u i a u a u i o 
(solo a la ida) y Sanl iai jo de Ouba. 




Sábado. . . 27 
PurÍBima Concepclóa. 
Josefita. 
i leina de los Angeles 
Pur í s ima Concepción. 
Josefita. • 
noche, el cual loa conducirá al costado del vapor ^dos los imsrcoles, á las 9-30 de 1» 
les D S ^ a ^ i f d i ' ^ ^ d í í S t ó r8CÍbÍrá POr 103 A l n — de ^ Ferroearril 
del áñ tóSSg d0elPvapjor?e eXPldeU ^ la AgenCÍa de la EmDresa ^ ^ cuatro de la tarda 
Para más informea dirigirse á la Agencia de la Empre5af OBISPQ 36. 
o DIARIO DE L A M A K I W A B á i d t ó » de la tard«;—Mayo 3 de 1907. 
H a b a n e r a s 
LA OQDA DÉ ANOCHE 
TJuas tras otras se suesden, eu este 
afortunado Mayo, las bodas elegantes; 
Ora eu la Merced, ora éa Monsorrate. 
que una u otra son» al íin, las iglosia^ 
iavovitas Je lus uovios del gran mun-
do. 
A nuche tocó su turno al primero» 
arúitooráttao templo, revestido y c 
. al 
y en-
galanado para los cultos de María, pa-
ra las flores de May.K que cate año, 
Ópmo ningún otro^ se celebran allí con 
lucimiento excepcional! 
Todos sabtm quo la boda que hoy 
lleva al carnei del cronista una pági-
na rosa no es otra que la de un joven 
que en la Habana goza de popularidad 
y de simpatías. 
Es Federico G. Moiale.. 
Pertenece á una familia de alto pres-
tigio social y de las más antiguas y 
más reípetables de esta sociedad. 
Joven, rico y elegante ha capitulado 
en su vida de soltero ante los encan-
tos, los méritos y las virtudes de 1» es-
piritual señorita Rosario Fernández 
("iómez, fior y gala de la sociedad de 
Oriente. 
Rendición así es siempre una gloria. 
Prontos á amarse cuando' se conocie-
ron, nnís pronto aun han querido cele-
brar su unión ante los altares, y así, 
sin pompa, sin ruido y sin ostenta-
ciones. 
Una razón existía para esto. 
La señorita Fernández Gómez des-
pojábase anoche, para vestir el traje de 
desposada, de sus tocas de luto. 
Luto por la más honda y más irre-
parable de las desgracias, por la muer-
te de su señora madre, acaecida recien-
temente en aquella ciudad donde la de-
jó sonriente y feliz para no verla ya 
más nunca. . . 
Por su parte el novio guarda un lu-
to muy cercano y muy sensible. 
De ahí el carácter de intimidad con 
que se quiso revestir, por ambas fami-
lias, la de Fernández Gómez y la de 
Morales Valcárcel, el acto de anoche. 
Se había hecho una corta invita-
ción. 
Desde bis nueve ya estallan todos en 
la iglesia en espera de la comitiva nup-
cial. 4 
Media hora que transcurrió para la 
llegada de ésta quise aprovecharla en 
darme cuenta exacta ae la eínúcarísn-
cia. 
Un grupo escogidísimo. 
La Condesa de Romero. 
Con la ilustre dama veían.-c A dos . 
de sus hijas, la «mora Heredes Eo- f1 ••-"or Linares Rivas había dejado 
mero de J^rango y la bellísima Marga-1 a ^m-d\a de corte fino, eleganre y 
rita, de blanco anoche, corno un lir io, jmoderno' Por ^ ale^e * bullicioso ge-
Gloria Perdomo de Morales. iue^0 chieo-
Las señoritas de Scull, las tres l in- I ^ Ü1Z0 u° ^ 611 la comedia pa-
das Ucmaii tas Hortensia. Margarita'y' Ta llba.r eu ^ democrática zarzuela 
Rosa, quienes dolaban por esta vez su Por f ™ ™ * ™ "n h ^ >' b « e ^ P™5' 
reclniiÓB. ¡rópuesta por duelo s e n t i d í - : ^ ** La ' d* ^ ^ r n i o 
simo, en graeia á la intimidad del acto, ¡«drenada cotí" éxito anoche en Albisu; 
Su toüeite, de alto gusto y alta dis-
tinción, parecía añadir á la gracia de 
su figura nuevas galas y nuevos encan-
tes; 
El velo^ prendido por un breche que 
era una golondrina de brillantes^ la 
envolvía carne en una nube de auro-
ra. 
Trás ella, un ángel; 
Una criatura preciosa, su hermanita-
- la ría, que sostenía la larga cola del 
tra^jc: 
Otra hermana do la novia, la señori-
ta Cristina Fernández Gómez, forma-
ba parto del BÓqiüto. 
, Vcsííia de riguroso luto. 
Los padrinos do la boda fueron la 
distinguida é interesante dama Lola 
Valcárcel de Echarte, la madre del no-
vio, y el respetable y muy estimado ca-
ballero, señor don José Fernández Ro-
sillo, padre de la gentilísima desposa-
da. 
Testigos, 
Por la novia: el hermano de ésta, se- j 
ñor Federico Fernández Gómez, y el 
señor José Marimón, presidente del 
Banco Español do la Isla de Cuba. 
Por el novio: sus dos tios, el señor 
Guillermo Morales Santa Cruz y el 
señor Pedro Moral-es Santa Cruz. 
E l ilustre Rector de Belén, el Pa-
dre Leza, actuó en la ceremonia. 
Tan sencilla com solemne. 
Xo pasarán auoobos dias sin otra 
boda en la misoiia familia. 
Un hermiano del novio, el joven Re-
né Morales, un i rá su suerte á la de la 
bellísima señori ta Hortensia Senil. 
Boda que se •celebrará en la misma 
casa de la novia, e-l d ía dieciseis del 
aotual, y en una intimi-da'd a-bsolut^ 
Después, á fints de Mayo, sa ldrá la 
señora Vaücárcel de Echarte, acompa-
ñada da! menor de sus hijos, para un 
viaie de recreo por Europa. 
Viaje del que re ton ía rá antes del 
invierno. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T 1 U U 1 B Í S Ü 
Hoy, viernes función por tandas. 
L a fragua de Vuleano, 
Los P icaron éetúB, 
San J u a n de L u z , 
N o c h e s J e a t r a l a s 
A l b i s u 
Decía yo en la crónica de ayer, que 
l ^ a c S o n a l 
Empresa Rosas. 
Con muy buena entrada, la función 
de anoche tuvo el éxito complete que 
debía esperarse de una empresa que po-
ne cuidado y esmero en todos IOÍS deta-
lles. 
E l senteto Uvanga tocó en el segun-
do acto una fantasía de la ópera Bohe-
mia, y se hizo aplaudir con justicia. Los 
seis músicos dirigidos por una bue-
na batuta perillán y ajustan los acor-
des y la melodía con admirable limpie-
za y precisión; más no es cosa extraor-
dinaria aquí esto, porque estamos acos-
tumbrados á ok* música buena de esta 
clase tocada por profesores excelentes 
bien conocidos. 
De las vistas do anoche, sobresalie-
ron, entre las; que pude presenciar, la 
titulada "Una excursión á Spitzberg, 
el país habitado más septentrional que 
se conoce. <4E1 debut de un patina-
dor" es la obra de un maestro, y de 
efectos cómicos muy bellos. 
" L a pesca del arenque es un cuadro 
móvil en el que se admira toda la gran-
deza imponente del mar, en las horas 
de calma y en los días borrascosos. 
La del automóvil desbocado es una-
vista admirable por lo ingenioso del 
pensamiento y las dificultades de su 
ejecución. Unos muchachos, en el mo-
mento en que el chauffer dejó el au-
tomóvil, mueven la palanca que lo 
echa á andar y sale disparado por las 
calles atropellándolo todo. Segura-
mente al impresionar esta película, al-
gún hombre escondido maneja el auto-
móvil; pues no se comprende que do-
ble las esquinas marchando solo. Pero 
el caso es que no se ve al hombre que 
lo dirige. Es una vista interesante y 
curiosa. 
E l "Del i r io musical" aunque no es 
nuevo, causa muy buen efecto por sus 
apariciones fantásticas y #1 delicioso 
minué que bailan las figuras mientras 
lo toca el sexteto. 
También son importantes las escenas 
de la recolección del trigo y fabrica-
ción del pan en una aldea, y la i i l t ima 
película en que apareceun padre infe-
liz y su tierna hija que lo ama; forma 
una historia bellísima y conmovedora. 
Las vistas fijas estuvieron anoche 
bien escogidas; pero hay yarias que 
aparecen iluminadas ó retocadas por 
una mano poco experta que quiere ^si-
mular efectos de luz, f á la verdad, 
valdría más prescindir del retoque. 
Las vistas cinematográficas salen 
muy limpias y claras y sin interrupcio-
nes como era de esperar de esta acre-
ditada empresa. 
MOXTECRISTO. 
Sigue '1 pograma: " P a que M puoblu vfea, 
dimpués, va Cinema... u lo que 3ea, 
y dimpués, la Pamtja. , 
—¡Ditis non t ' oya! 
Si hay alJí uu meneipal ¡atlioa Paneya!.. i 
—Tú 'soribe... Ye un couseyu: 
" Y en treminaurio lo í'aiwya, el Vieyu, 
y BÍ me da la gana, 
en trerainamle el Vieyu, Langreana, 
y pa que fuera '1 mouclpal me fleche, 
ilhnpuéo, Ye blanca cerno ye la lec-he... 
Doxame respirar... Bigo ditandel 
"Dimpués, el tiempo pasaré oaatande •. • * * 
Y se mo 'scaoeíaJ 
di tú quo hay ClnemUs..! catodRvía, 
y que dlmpues l l llanciaré cantares 
á la Sauíiua quo dotrás los maros 
en Covadoaga t u . . . dentro una Cueva 
quo paei un uidín fechu 'n Ausova... 
Y cantaró-i-os lluou 
Voy á por ugua... que pa t i dcscu. 
y el cantar do El pañuelu de Ramona, 
que deseo pa min, tal como sona... 
—4Y dimpués? 
—Los cantares postrimeros: 
Concha, y antos de Concha, los Vaqueros, 
y dimpués.. y dimpuís, lo que Dios quiera, 
porque llaaciando T airo la montera 
voy á bailar. . . 
¡Non mo lo digas! 
—¡Mialmal 
¡Estas fechu un magüetu, fuera '1 a lma . , . I 
—¿Treminaste *1 aauutu? 
—Trcrainé. . . ¿pongo el puntu? 
—Pon el puntu, 
y pa que sopáis que non soy un bichu, 
di-i al alcalde qúe lo dichu, dichu... 
drá en el cartel por una temporada. 
Para esta noolío tendremos el estre-
no de cuatro películas, últimas produc-
ciones de la casa Pa tbé cuyos títulos son 
los siguientes: La Hechicera, Efecto de 
la lecne negra. Los chicos terribles del 
Colegio y Ladrones de tomates, todas 
intera^ntes. y al final de cada tanda 
alternando, los bailables do la "Bol la 




L a P o l í t i c a C ó m i c a 
Entre los trabajos graci'osisímos 
y de actualidad que t raerá mañana el 
regocijado semanario, figuran: 
E l Presidente de los tabaqueros en 
huelga, caricatura que l iamará la 
a tención; Los guachinangos y les gua-
te-malteccs en disputa; La gran pelea 
del gallo de la " U n i ó n de Fabrican-
tes" con ed quiquiriquí huelguista-; La 
circular de vías dándoles en la yema 
•á los usureros; E l tigre del W a j a y " ; 
E l amor y las telas, graciosa caricatu-
ra co'n un diálogo de acualidad entre 
un comerciante v Tutunga Warandol; 
Quedan, pues, enterados los astures y ^ e x ^ i c i ó n de una ballena en la 
del magnífico programa de la fiesta del c^le pr,a.c|0j qvLe resulta un anti-
gaitero : v como la función ha de tener i guo v cunecido Wtftoeo. 
más sabor de la tierrina que la del do-1 " Mueh0 harán reir "Los paseos de 
mingo último, es indudable que á ella i ^ reina", y lo que se habla sobre ello 
no quedará asturiano que no vaya. en ia calle de la Mural la ; La plaga de 
los fonógrafos; Las maromas de un 
, huelguisa; La sodrée del Papamosca; 
Los cantos ilustrados de Miss Ethel I Chifla el mono, que se comentará en 
Tillson gustan mucho: es muy enriase; toda Ha Habana; La maleta de Sala-
y muy simpático eso de oir cantar una Idrigas y muchos otros tra.bajos re-
P a y r e t 
EL DELIDIÜ 
— Ascúchame, R a m ó n . . . . — 
— Toy ascuchando. 
— Tú naciste de pies. 
— Nací bailando, 
y claro ta, co les palabrcs eses, 
que si baüé al nacer, ñael de pieseS. ' 
historieta que se ñas va presentando 
ante los ojos en cuadros diferentes su-
eesivos. 
La soprano americana cuenta ya con 
numerosas simpatías y son muchos los 
aplausos que cada noche receje. 
E l cinematógrafo sigue presentando 
novedades: el programa que hoy ofrece 
no puede ser mejor, y he aquí la 
prueba: 
He perdido mis espejuelos. 
E l diablo en la cocina. 
E l hombre elástico—á petición ^lel 
público, que no cesó de reir un solo 
instante la últ ima vez que admiró las 
mil hazañas de e t̂e clow maravilloso. 
E l J apón pintoresco—que no hemos 
visto aún, pero que á juzgar por las 
vistas de igual clase " L a vida en las 
Indias" y " C a n a d á pintoresco" debe 
ser otra maravilla de la gran casa Pa-
thé. 
E l tío Pelucas. 
Pobre maestro. 
La historia de un bandido.. 
Y—á petición del público, por nues-
tro medio—la bellísima película " L a 
zapatilla de plata' ' , conmovedora histo 
bosantes de gracia y oportunidad. 
| Qué buenes ratos se pasan leyendo 
La Polí t ica Cómica! 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a l - A l a i " 
Mucho público y muy animado; ca-
si tanto y tan entusiasta como en las 
noches de beneficio, esos beneficios 
que el Jai Ala i prodiga haciendo ver-
daderas y fructifer^s campañas en pro 
de la caridad excelsa. 
Se esperaban partidos de juéves, pa-
rejas escogidas entre las más poderosas 
y así resultó el partido segundo emo-
cionante. E l primero fué de daca el 
jarro y toma el jarro, sin discusión, sin 
lucha, sin rebeliones. 
Jugaban de blanco Cecilio y Alber-
di mayor contra Escoriaza y Salvador, 
azules, á 25 tantos. 
Cecilio seguro y batallador, "efecti-
vo", atrevido y afortunado, trabajó 
mucho y bien y levantó el tanteo en 
favor del color de su blusa, Alberdi 
¡ le ayudó con su seguridad Terca y con 
La Marquesa de la Real Campiña y'P61'0,el eorte .fiIn0 ?e Linares Rivas no j A más f i m r , fuxendo 'e la fe?«ria, 
su h'pa la señora Lrvlita Moj-alev dV , a desapareeido de sus producciones , coyl la gaita y. atope la gloria, 
del V¡l le . 
Concepjiói; Esenr 
ría de la Cenicienta que aparece en e l , su tesón di de lo merced á es. 
cinematógrafo con tal color, con ta la r - | t as concailsas n aron á anotarse lofi 
te, que hace creer a quien la ve que | blaneos 22 9 
esta sonando, que esta sumido en uno Hic.eron los azules á estag alturas 
de esos deliciosos éxtasis de una fanta- alguncg pinitos y aun intentaron pasar 
i a' , - T I á mayores v abusar, pero los bkncos no 
Tales .son los atractivos del programa lo C0Dsinticr0n y 6e apuntaren ios 25 
r rey re. 
María Teresa Fernández de yelaz-
co de Montalvo. 
María Martín de Dok. 
La Marquesa de la Gratitird. 
Ascensión Valcárcel de B-eno. 
Las señoritas Esther Plá. Llilly Co-
ronado y Mercedes Montalvo y Morales. 
L i l y Morales de Coroalles. 
Cián Montalvo de Pedroso. 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Y las señoritas María Montalvo y 
tfeñalyer y Cionsita Pedroso. 
Caballeros. 
E l Conde de. Romero. 
E l director de La Dis-cunión. 
E l general Alejandro Rodríguez, je-
fe de, la Guardia Rural, con los distin-
guidos oficiales del Cuerpo, Julio San-
guily y el capitán Pepe de Cárdenas. 
Eduardo Dolz. 
E l doctor Plá . 
E l general Fernando Frcyre de An-
drade. 
E l doctor Antonio Díaz Albertini. 
E l doctor Virg i l io Zayas Bazán. 
Miguel Andux. 
E l comandante Lores. 
Claudio Mendoza. 
Wil l iam Reeding. 
Los señores Francisco Peñalver, Eu-
genio Santa Cruz, Joaquín Pedroso, 
'Ramón Montalvo, Julio Blanco Herre-
rra, Andrés Hernández, Ignacio La-
mas, Miret, Orlando Morales, La Ca-
lle, Estrampes, Tirso Mesa (hijo), A r i -
za, José María A rango, Antonio Flo-
res, Rafael Montalvo y Mantilla y el 
hermano del novio, el joven Rene Mo-
rales. 
Estaba el cronista de La Discusión, 
Miguel Angel Mendoza, y también el 
que lo es interino de El Mundo, Alber-
al cambiar el género y el sello de sus i ^ ^ ^ n r S r u ( t o yo, *un}u con eila. 
bap laná ráas i comedias continúa figu- ' ^ " ^ ¡ Q u o va la mar! ¡el riu Sella 
randd como nota principal en uno y Y el domingo, gorguto 
otro. 
E l chiste que llega sano y pulido; 
! : i frase oportuna que sin forzar el 
d iá logo aparece ^on gracia y exponta-
niedad; la comicidad de nna situación 
que perfectamente desimalada avanza 
oculta y silenciosa hasta que liOs sor-
prende con su presencia, sou resor-
tes finísimos de un conjunto afiligra-
nado que no pudo pasar sin ser aplau-
dido tal como se merecía. 
Xada de entusiasmos, nada de ova-
ciones estruendosas y apas ióna las ; pe-
ro ¿ií un aplauso general prodigado con 
T.^ónica mesura, aplau-.o tan suave y 
delicado cual correspondía á las pro-
fundas y filosóficas sentencias íjue el 
autor de La Fragua de Pulcáno po-
ne en boca del Vuleano de la fragua 
que vas pedricar? 
— Ye que debuto 
otra vez en Payret.. . El qai quier peces, 
tieu quo moyar la gaita munehes veces... 
¿Quiés facéme e l . . . non sé como se Haraa? 
— ¿El pograma quiciavia? • 
— El pograma. 
— Yo non sabo 'ecr ibir . . . 
— Yes un borrieu. 
Fai entoneles les lletres... Yo abro '1 pieu. 
— Se correuto, Kamon. 
— Los garabatus 
í'aüos a s í n . . . lo mesmo que zapatus, 
y ahora pon el preneipiu: • 
•'Con el premisu y tal del iíonecipiu, 
yo Uanciaré en Píiyret la Soberana, 
y otros cantaros que me dé la gana . . . " 
¿Ta bien, ó nozi tú bien? 
— Ta que 'scentella... 
pa non dexaté ' n pacuna oostiella... 
—¿A min? ¿A min i ¡mal rayu! 
¿(¿uién? 
— El alcalde. 
— ¡Puf! ¡non sias babayu! 
¡no hay Monecipiu enteru La lucha entre los filaos misterios 
de la superstición v la realidad de un que VílJga cuartu, doudo ja un gaitera! 
sentimiento amoroso; y la indecisión Y eso que dis ¿que ye? 
de un honrado trabajador en cuyo co-
razón riñen muda refriega un cariño i n 
— FelosoSa. 
| Y á quien—i la robaste | 
— Ye 'seurria. 
tenso y la murmuración que le escar-j— Bono; sigue ditaudo. 
neee, constituyen el argumento de la 
obra; argumento si bien nada sorpren-
dente por lo original, en cambio muy 
hermoso é interesante por el giro da-
do en su desarrollo y el colorido de 
los personajes encargados de interpre-
tarlo. 
Garrido, como, siempre que se trata 
de un papel de cierto relieVe, á la altu-
ra que él sabe colocarse; Elena Parada 
hecha un primor en su Primorosa. 
Estas son las figuras que más se desta-
can. 
Esperanza Carreras, la Duato, la Ca-
banillas y la Biot muy bien; monísima \ 
Tú naciste de pies. 
— Xací bailando. 
Golvamos al asuntu, 
y donde dise " p u n t u " , pon un puntu. 
' ' Y sóplase la xente, 
que '1 orden de los cantos ye '1 siguiente: 
Primero: Cinemá, por el Togra fo . . . " 
— Non sabo lo ^nc ye. 
— Ye un ensírumentu, 
— ¿De vientu, ó cuerda? 
—• Creo que de vientu. 
— ¿Y tócahi Tografo? 
— Son pamplines 
pa llamar 1'atención con musiquines; 
¡Tografo non ye nada! 
Todu ese cinemá, tócalu Prada. 
— Y tú ¿tas bien seguru 
en eso de cnstrumontir/ 
— un apuru, 
de la primera tanda. Los d'el de la se-
gunda, si no mayores, porque es impo-
sible ya, son iguales. 
Con programas así y con alardes' así 
—porque cada programa de la Metro-
politan es un alarde—explícase fácil-
mente el éxito que el fotocinematógrafo 
alcanzó. 
BERGERAC. 
cuando los azules se traían 1% 
• 
M a r t í . 
Un arreglo de la novela—del nove-
lón, quizás diríamos con mas acierto— 
de D. "Wenceslao Ayguals de Izco— 
"Mar í a , la hija de un jornale^o,,, fué 
lo que ayer puso en escena en Mart í la 
compañía del Sr. Alonso. 
La obra, necesariamente, gusta, por-
que emociona, y el público en los mo-
mentos en que siente no se fija en co-
mo es lo que le hace sentir; bástale 
emocionarse, de cualquier género que 
sea la emoción y de cualquier modo 
que sea producida, para que estalle en 
aplausos. 
Esta noche, los bufos, repetirán "Los 
capriohos de Gahriela" y pondrán iten 
más ' 'Artistas para los Palos."' 
Noche de aplausos para la Quintero 
y Simancas. 
A: iremos. 
L . DE VARGAS. 
A c t u a l i d a d e s 
La Casa Misteriosa llevó anoche nu-
meroso y escogido público al afortuna-
do teatrico de la calle Monserrate. 
Ganó la primera quiniela Mácala. 
Otra que Dios! 
E l segundo partido despertó la afi-
ción y la discusión y el bullicio entu-
siasta. Salió el dinero blanco, aun-
que t ímidamente, por Gárate y Nava-
rrete que jugaban á 30 contra los azu 
les Petit y Echevarría. 
Hasta la primera quincena se sostu-
vo el tanteo con alguna ventaja azul 
y el dinero blanco con alguna demanda 
de 10 á 9; pero ¡aquí de Dios! que 
Xavarrete comienza á desfallecer, Pe-
t i t á atacar briosa y pujantemente, 
Echevarr ía á pelotear con furia y Gá-
rate á entrar poco y forzado, y se ele-
va el papel azul hasta las nubes y 
se anota 22 el color azul por 16 el blan-
co obligando al pánico, á la confusión, 
al disloque y al desmique. Se repone 
Xavarrete, aprieta algo y aún algos, 
entra Gárate y consiguen los blancos 
ponerse en 24 por 25. E l dinero se 
aproxima y la cátedra se inquieta. Los 
azulas, más ávidos de juego que los 
Blancos; no desmayan, se imponen y 
consiguen llegar al tanto 30 como un 
par ae personas garridas. 
Navarrete flojo y apático, excesiva-
mente flojo y excesivamente apático, y 
el compadre Gárate entrando poco y 
con menos suerte, Petit acometedor, 
más acometedor que nunca, persiguien-
h señorita Bel t r i aunque sugestionada, Por 8Í ' l ccebro uou coyó l'idea 
....•_í . i . . i . ^ i -r> « escribe " C i n e m á . . . ú lo que sea i quizá por el sobrenatural Rufino, 
to Ruiz, amigos y compañeros ambos | y cumpliendo como buenos en su eome-
muy queridos. • t ido Escriba, Arozamena, Riera y los 
La gran puerta de la Merced, que derois. 
Esta noche va en primera tanda La 
Fragut de Vuleano y en segunda la 
reprise de Los picaros celos, obra 
esta última que tanto gustó y que tan 
aplaudida fué desde la noche de su es- i 
treno. 
había permanecido cerrada, haciéndo-
se entrar á los invitados por la Sa-
cristía, fué abierta al paso del cortejo 
nupcial. 
A la cabeza de éste, como presidién-
dolo idealmente, veíase á la novia. 
Estaba lindísima. TRASPUNTE. 
Y non me falca más; sigo (litando. 
'"Cuando. Tografo vaya treruínando. 
pa remembrar el borren y la quintana, 
yo cantaré rendeaue La Fraviaiia 
Y pon dimpués: " y cantaré '1 Ferreru, 
pa que '1 focicu engurnie '1 mundu 'ntem, 
y cantaré La pum-ará... Y'la Lola, 
que asín me salve-Dios, cántase s o l a . . . " 
D é m n a respirar... 
—Non gufeí- tanto. 
—Yo que '1 gargüclu créyeso (jiie cauto, 
j que asin me salve el cielu, 
ya va teniendo tautiea el gargüclu, 
por protagonistas un profesor de baile, 
un payaso y una joven sirvienta de 
buena cara y elegante palmito. 
Las travesuras que el payaso y la jo-
ven hacen al pobre profesor son innu-
merables y mantienen la hilaridad del 
auditorio desde el comienzo hasta el fi-
nal. 
E l pasatiempo es original y se sosten-
La troupe Monte Myro presentó con 
gusto la graciosa pantomima que tiene pelota en todos los'cuadros" y 
D E T A L L E D E I M P O R T A N C I A 
N i n g u u a m u j e r o l v i d a 
Q n c , p a r a ser a i s t i r i f f u i í l a , 
Y J I en cusa, ya e n e l i>aseot 
Se h a d e p r e s e n t a r v e s t i d a 
C o n las telas de E l C o r r e o . 
Que es hoy la t ienda favorita de todas las damas elegantes, porque no hay 
casa que venda á los precios que el la vende la p e r f u m e r í a , las cintas, los adornos 
y las telas de alta novedad. 
Se obsequia al públ ico con sHIos propios, por todas las compras al contado, 
con IHS cuales so ©"btienen gratuitarnento, valiosos y ú t i les objetos, 
j Unicos receptare- ríe! ¡abón B 1 J O U , el m á s hiftiéDioo para los n iños y el me-
ar que se conoce para el locador. Precio de la caja con tres pastillas 7ó centavos. 
¿ V C o r r e o d e ? P a r ¿ S j O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z y C o m p a ñ í a 
P A R A R E C A L O S 
" U HABAN8RA" 
Estuches de fantnsfa, bomboneras, confita-
ras v riquísimos chocolates. 
* alt tl3-19Ab 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M K R O M K R garantida i to las las Sras. dar belleza en na rnes. 
Especialista en todüs las enfermedades de la cara. 
Se hacnn estucos con garantía da 10 a ñ o s . 
SH contesta toda co iTesp jn ieac ia .—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a t í , p r i m e r piso. Consul tas d e 11 á 4 . 
6771 . u - l 
i - A 
I A TOETAl 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a i e n Jas p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
¿400 
castigando duramente. Echevarría 
prepotentísimo é irresistible. 
E l partido en general algo desmaya-
do. 
Se llevó la segunda 
te, para desamargar la 
rara-
Hoy hay también función de h 
ficio con partidos sorprendentes 9 
ATANASIO RIVERo 
—«as* - r n n i ' 
J U Í C i O F I N A r 
Antes que llegue el ch r ín 
llamando al juicio final, 
compra en La filosofía 
neptuno y san nicolás. 
TEATROS—En el Nacional la n • 
mera noche de moda de la témpora?' 
de Rosas y habrá, en obsequio de l * 
damas habaneras, un bello pro^ram' 
de vistas cinematográficas. 
En las tres tandas se pre^ntarán 
nuevas y variadas películas. 
Y tocará el Sexteto Uranga. 
La función de Payret consta de QOS 
tandas, con dieciseis vistas en cada 
una, finalizando con los Cantos Hug, 
trados de la bella Miss Tillson. 
Torroella, con su cuarteto de cuer, 
daá, comunicará mayor amenidad al 
espectáculo. 
Albisu. 
Es noche de moda en el poputar c í 
liiseo de la plaza de Monserrate. 
La empresa ha combinado el proerra. 
ma con tres tandas que se sueederáa 
en el orden siguiente: 
A las ocho: La fragua de Vuleano. 
A las nueve: Los picaros celos. 
A las diez: San Juan de Luz. 
En la reprise de Loa picaros ceks 
tomará parte la nueva tiple Antonia 
Cidoncha; 
E n Mart í t rabajará la Compañía de 
Bufos Cubancis poniendo en escena Los 
caprichos de Gabriela y Artistas para 
los Palos. 
Guarachas en los intermedios. 
En el teatrico Actualidades la nove, 
dad de la noche es el debut, al final 
de la segunda tanda, de La Casa Miste-
riosa. 
Trátase de una pantomima de graa 
efecto cómico. 
También se eistrenarán las películaj 
tituladas La hechicena, Efectos de la le-
che negra, Los chicos terribles en d 
colegio y Ladrones de tomates, todas 
de la famosa casa de Pathé. 
Para mañana anunciase en Actua-
lidades el estreno de varias películas 
referentes al sensacional proceso del 
millonario americano Mr. Thaw.1 
Cosa notable. 
Y ouédanos ya dar cuenta de la fnn. 
ción de esta noche en el coliseo de Al* 
hambra. 
Cor.sta de dos tandas, á las ocho y 
á las nueve, cubiertas respectivamente 
con la zarzuela La Moddo y el saínete 
Yo comí de flores, Adela.,*. 
Xo va más. 
E N EL FRONTÓN JAI* ALAI.—Parti-
dos y quinielas qu se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Ala i . ' 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantds entre 
blancos y azules. 
Segunda quínela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia 1 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto é. 
décimo abono por diez funciones, de 
la actual temporada. A los señores 
abonados se les reservarán sus loca-
lidades hasta el sábado 4 á las cua* 
tro p. m. 
Habana Mayo 3 de 1907. 
. . E l Administradot 
FELICIDAD R I E N T E ! — . . 
Hoy. el cielo y la tierra me sonríen} 
hoy goza el alma de alegría inmensa j 
miré á Liborio; el eheverón fumaba 
cigarro pectoral de La Eminencial 
L A NOTA FINAL.— 
Una señora se lamenta de las calev»-
radas de su hiio. 
—¡Dics m m — exclama—¡ Parece 
mentira que se tenga tan poco juicio i 
les veinticinco años! 
A lo que contesta su esposo: 
— | A esa edad me casé yo contigo! 
[ i f i i M O 
' DE 
M A N U E L FERNANDEZ 
O r a n C a f é y L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todas 
clases, Naciona'les y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas clases. 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
tl-3 
A H I T N C I O S 
C i i i M l n a y Jüiiieter¡a.--Áiiiiar 1 6 ' 
E B X A N I , la ópera completa en 20 Discos, 
al precio de $27.53 Cy, el CUARTETO 
BIGOLETO y O PABADISO de LA AFrii 
CA-XA, las dos últimas cantadas por C A B ^ ' 
6946 
.NTA CLAÜ* 
ee acaban de recibir en e3:a casa. 
Pídase catálogo general do Discos. 
CIXEMATOGBAFÜS EDISON de PK^ 
YECCION UNEVEBSAL, los más fijos T 
baratos que se conocen. 
También en la Sucursa 
O 'REILLY 9S. 
6044 5tZ** 
~ E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino ó lagu^ 
Hay que probar para convencerse de lo bu 
na y barata que ea esta comida. 
6S36 15-3 
£ PALAIS ROYAL 
l í u e f c l e s á p l a z o s s i n fia^r 
Aimactnde muebles de Andréd Cuatro 
entre Estrel la y Maloja, Tel . 1911. 
HÍ4 • • • I5t-i7 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
Para inaugurar el martes el nuevo depar ta in |n to de sombreros recibimrslo* 
modelos m á s caprichosos de pame lá f de tren/.a, cr in y paja I t a l i a , ciniecciouado 
en la calle de la Paz en Paria, lo* que detallaremos á precios módicos . 
C 874 
B ! S i ^ I o X X , G a l s a n o 126 , T e l é f o n o 1178. 
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E N G L I S H P A S E S 
OF THE 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
H a v a n a , M a y 3 1907 
WHAT THEY CAES FOR 
The remark made by the Army atid 
yavy Journal, that American officials 
receive little or no -practical coop^ra-
tion from tlie Cubans in their eí'forts 
to reestablish a republic in this isiand 
on solid basis of stability, seems, mosí 
unfortunately, to be very frue. 
We ^.DOW for iustance, that with 
but few exceptions oí: prominent con-
Bervatives the American members of 
the Legislative Committee, are lhos»a 
who work the most in the mighty task 
of framing the new and good laws so 
much needed in Cuba. 
As to public interest in the vital 
matfcers taken up by that Committee, 
there seems, also, to be none. Telc-
gi'ams and letters from membérs of 
the Liberal party in the country have 
poured in protesting against the muni-
cipal vote being granted to foreigners. 
But this is merely a demostration of 
party intvrest and nothing more.and 
whether the signers of those protests 
have spoken of themselves or repeated 
like marionettes what tbeir Havana 
Headquarters says. remains to be seen. 
The fact is that the general public, 
shows an absoluto indifferenoe for the 
impor.tant problems at issue. 
The main question now for the Cu-
bans is who shall be next presi^ent. I t 
appears to their minds that the only 
object of a republic is to have an 
Executive. 
EQUITY 
Eqnity is absolutely unknown in the 
Cuban courts of justice. They go in 
for "the letter that kiUeth" and 
always forget to give a man his due 
aoeordingUo reason and fairness. 
They do not know, or i f they do 
they ignore i t , that the bare text of a 
law might be used many times to com-
mit a great injustice and that a man 
may be right -whether one article of 
a code or another applies to his case 
or not. 
Such a lofty an impartial point of 
view cannot be expected nevertheless 
excepting in exceptional cases, from 
magistrates who are at ti»3 mercy of 
political intrigues and dique influen-
ces in a country like this. 
During the four years of the late 
republic i t was a well known fact that 
senators having at the same tiiny law 
offices, commanded a decisivo'iufluen-
09 over the courts. I t was becauce the 
appointments'foí the Suprime Court 
of Justice were made by the Senate, 
and senators had other means of ap-
pointing judges of the lower benchvs 
through the Executive. 
No magistrate, besides, felt secure 
in his office. They could be «ither 
discharged without stating reasons for 
it, or removed from Havana, or any 
other city, to one of the lonely and 
almost inhabitable interior towns in 
the isiand. 
The result was natural enough. 
Whenevor a poor man, or one whom 
the judge believed would never have 
a chance to be hvard, had a contest 
wiÉh strong, powerful and influential 
pa lies, the probability was ninety 
uine in a hundred, that the judge 
would find some text of the law 
favo.ring the strong party's side. 
Now this is a mattftr for considera-
tion by the Provisional Government 
and one that must be settled before i t 
ends its mission here. The judiciary 
law is much more necessary than thja 
munkipal and the electoral. A coun-
try can live at peace without politic-
ians, ráther its only way of living in 
absolute peace is without them, but a 
civilized community cannot exist 
without fair courts. 
ALVORD TO L E A V E 
Mr. Thomas Alvord, who has acted 
as the New York Herald's representa-
tive in the West Indies with head-
quarters in Havana, since last summer, 
leaves soon for the north to do special 
work in the political field for The 
Herald during the campaign which is 
rapidly developing. Mr. Alvord has 
had a wide newspaper experience, 
having ably represented The Herald in 
Washington, and in Central and 
South America previous to his arrival 
in Cuba. His services have received 
substantial recognition from The He-
rald, for Mr. Alvord is one of the best 
paid men on. that greát paper's staff. 
He will find the work to which he 
goes now particularly congenial, for 
Mr. Alvord's íather was a lieutenant-
governor of the state, and his son 
inherited a wide acquaintance among 
politicians of New York which ac-
quaitance his own ability and geniality 
has widened. Mr. Alvord leaves many 
friends in Havana who hope to see 
him baek next fall. 
These friends are of all the natio-
nalities represented in Cuba's compo-
site population. During the Spanish-
American War Mr. Alvord fnade warm 
friends among the Cubans by his 
hearty support of their cause. 
Among the American here Mr. A l -
vord leaves friends made during his 
residence in Panamá who like him came 
recently to Cuba from the Isthmus. 
And in addition to these oíd acquain-
tances he has made new ones during 
this his second stay in Havana, and 
himself, and his wife and daughter 
will be missed in this city. 
Meeting* Held at Spanish Casino Last 
Night.—List Kandsomely 
Headed 
At an entusiastic meeting held in 
the Spanish Casino last night, the 
club's prssident Sr. Gamba presiding 
a suscription was commenced at the 
suggestion of Sr. Bances Condy to 
raise money to eract a monument 
to the Spanish general, Vara de Rey, 
conspicuous for his bravery at the 
battie of El Caney. 
The list strated off handsomely, as 
follows. 
Casino Español $530 
Centro Asturiano. . . . ; . . . > 530 
Centro Gallego. . . . . . . . . 530 
Jai Alai . . . 530 
"La Union Española" . . . . . . 100 
A l l in sympathy with the movement 
who desii«3 to contribute may address 
themselves to the president of the Ca-
sino or to the Diario de la Marina. 
The Diario de la Marina will con-
tribute $530 to the good canse. 
District About' Guantanamo Has 
Outstripped Gonveniences 
Affordsd by Government. 
POPULATION INORExISING 
i S f f i O W S Í E A M E R 
British Tanker Ripped üp and Sunk 
in Bay of Biscay. Last 
Wednesday 
FORTY-EIGHT SAV3D 
Foreigners Deserve No Small Share 
of Credit. — Governor's 
Attention Asked. 
Delegates Have Reached Ágreemeoit. 
Formal Signatures Attached 
Shortly. 
By AsRodated Press 
Sit. Petersburg, May 3rd. —'The 
.Jlusso ?-Japáñese delsgaites as-signed to 
the work of drawing up a coauimercial 
treaty to govern business relations 
between the two countries. have 
reached an agreement. 
The treaty will receive their formail 
signatures shortly-
SANTOS DUMONT 
Madrid, May 3rd.—The famous 
a»3ronaut Santos Dumont is in this 
city. 
*E1 Economista' in its latest issue 
called attention to the remarkable 
development evident in the far east 
of Cuba where the Guantanamo dis-
trict is on the boom, in every line 
excepting those oí góvernment service, 
which are inadequate, having been out-
grown by the community. 
The Guantanamo district, says 'The 
Economist,' has an área of 121G 
square milea. Its popnlation which in 
1899 was 28,666, is calculated today 
at about* 35.000. Guantanamo is one 
of the richest regions in Cuba, i t has 
a large^ercentage of foreigners among 
its people. In 1899 they numbered 
3.421 and today they are probably 
'6,000 strong. 
The construction of the Cuba 
Eastern road, extending to La Maya, 
has united Guantanamo with the rail-
road sysísmis of the rest of the isiand, 
and so guaranteed that its progress. 
henceforth will be even more rapid 
than it has been hitherto. Lands 
which a few years ago sold readily 
for $80, $100 ánd $150 a caballeria, 
could hardly be obtaincd for $500 
and $600 today. In the last ten 
years psoperty valué has gone up in 
the relation of 1 to 5 and population 
has increased in the ratio of 1 to 10. 
Lots cióse in to the city of Guantanamo 
do not change hands even when their 
owners are offered as high as $2000. 
In colonial days, both as a coffée 
producing región (since 1855), and as 
an extensivo and exclusive producer 
of sngar (until 1895), Guantanamo 
jwas the center of agriculturai and com-
i meroial activity. In 1901 its produc-
tion of sugar was 165,000 bags; in 
1902-3. the plantat.ions which were 
dcniolished having been rebuilt, that 
figure rose to 288,105 bags; in 1905-6 
it was 350,000 bags, and the crop 
which is just ending is estimated at 
450.000 bagB. The present year s 
crop in the Guantanamo district is 
equal to the whole output of Porto 
Rico unáer Spanish control, or one 
third the sister isiand's present produc-
tion/ 
The Guantanamo , Sugar Company 
one of the richest, solidest, best mana-
ged companies in Cuba, has recently 
reorganized the leading plantations of 
the región and Guantanamo's exporta-
Five Men Killed and Four Seriously 
Burned in Explosión.—Vessel 
Burned 
By Associated Press 
Ph inouth. May. 3rd.—The steamer 
Westgato from Rosario landed here 
forty-oight of the crew of the British 
tanker Silver Lees, out of Singapore, 
which was destroyed by the explosión 
of gasóline she carried. burned and 
sunk in the Bay of Biscay last 
Wednesday. 
The explosión ripped up the tankers 
deeks, and set her afíre. Fiye persons 
were killed outright and four were 
seriously burned. T h e Westgate 
rescued the rest of the crew, to the 
number of forty-eight. 
Attitude of Opposition is G-iving Go-
vernment Something to 
Think About 
"DANGEROÜS SITUATION f 
I Political Cirdes Interested- In Pos-
sibilities of Trouble So BTadc 
Poesible 
L I B E R A I S W I L L N O T 
(Special to Diario) 
^üadrid, Ma.y 3rd.—In political cir-
cles there is animated diseussion of 
the importan ce and possible meanin g 
of the attitude of the Liberal leaders 
who have decided not to present 
Liberal candidates in the comino 
elections for senators. 
I t is a-dmitted that the góvernment 
is concerned and impotrtant po;!it¡c.al 
toaders of all shades agree that the 
si tuation dangerous. 
IMPROVING THE ROUTE 
BEYOND HIS ÜNDERSTANIJING 
One of the things a man can't un-
derstand ís why his enemws have any. 
friends.—Chicago News. 
tion of sugar will soon pass the half 
million^mark, calculating in ba-gs. 
This zone has a commerce which has 
been growing. In 1899-1900 iraports 
were $590,000; in 1904-5 that figure 
was doubled; and exporte, which were 
worth $1.267,000 in 1899-1900 rose to 
$3.056,000 in 1904-5, almost tripling in 
valué and • leaviug the commercial 
balance in favor of exportation which 
in 1904-5 amounted to $l.ajil,000. 
The foreign trade therefore of this 
district is seen to be greater han that 
of all the Domini¡ean republic. The 
importanee of the business done by 
the port of Guantanamo and its 
growth is evident from the fact that 
in 1900-1 vessels entered to the number 
of 56, total tonnage, 253,000, and in 
1904 o there entered 695 vessels. total 
tonnage, 456,000, which is double the 
first figure. 
In three years the district's domestic 
mail has doubled in volume and its 
foreign mail has increased fourfold. 
Of course this development, ex-
traordinary for Cuba is not due merely 
to the fertility, extent and geo-
graphical location of Guantanamo 
district. These factors must be taken 
into account, but the principal Ímpetus 
was the establishment there of the 
American naval station, the com-
mercial activity and energy of business 
houses like Brauet's, and the arrival 
of many foreigners who brought with 
them new and progresé ve ideas, and 
much moncj'. 
By Associated Press 
1 St. Petersburg, Ma.y 2nd.—At a ses-
sion of the council of imihisters it was 
decided to double the tracks of the 
Siberian railroad. 
But at the same time that this 
development is observed. it is to Je 
noted—and the góvernment ought to 
consider this point—that public ser-
MÍCCS throughout the district have 
shown no corresponding improvement. 
The expenditures allowed the Guan-
tanamo custom house which produces 
$200,000 income, amount to $10,000 
(or $3,000 less than was perinitted 
whén it brought in half as much five 
3rears ago) : and so wha¿ the state 
economizes in the matter of cmployees, 
commerce loses in damage dono by 
delays and difficulties incurred by 
reason of the deficient service. The 
telegraph office closes in the affernoon 
at the hour which sluits up sliop iu 
a rural village: there are only two 
maik. foreigp ánd íJonaestic.^a weck, 
Avhere until a little wtóle ago títere 
were three. And in this district where 
are located fifteen plantptioRS, .'ind as 
many foreign eompanios j'epre^enting 
all together twenty or twcnty-five 
millions of dollars, and more than 
5.000 foreigners, one judge, who ií 
neeessarily new to his cárter, has to 
attend to complicated and most import-
ant matters, such as elsewhere fall to 
the lot of such jurisdictions as those 
of Cienfuegos. Santiago and Havana 
only. These matters merit the atten-
tion of the góvernment. in order that 
some reforma in faybr of Guantanamo 
may be effected. 
A R E Y O U I N T E R E S T E D ? ' 
Then come and buy few of tuo best orange 
eeedlings that you have ever seen, and are 
eold at VEDADO. — F and 21 Sts. —by José 
C. Sardinas. 
Si tiene tierras que ven-
der or if you want te buy 
lands en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á;« 
T115 J ,L M i Cü. 
O'Kellly 30, 
6343 
H a b a n a . 
30-2M 
D r . P e d r o V i i l o l d o 
AMEEICAN PHYSICIAN 
Gradúate of Columbia Univeraity N. Y. 
Office hours: 1 to 3 p. m. 




FOE KENT— J 27—Near 17th Furnished 
house three bed rooms. From May 15th to 
Oct. 15th. Plenty of "Water. 
6691 4-30 
Iron and brass beds 





Revolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l K 
101, Obispo, HaYana 
S t e a m s h í p U n e 
B E T W E E N 
Regular service of rapid steamerS 
fer freight and passengers between 
Cuba and Galveston, Texas. 
The steamer GOTTHARD, or 2,150 
tons wil l sail from Galveston on th*¿ 
following schedule: 
May 3. for Havana aud Matanzas. 
May 17, far Havana only. 
May 31, for Havana and Matanzas. 
June 14, for Havana only. 
The steamer VITALIA, of 1,800 
tons, wi l sail about the 30th of April 
' for Cienfuegos, Manzanillo and San-
tiago, and will leave that port about 
every third week aft'^r that date. 
F. A. MORRIS, General Agent, 






B X G U U S I V B A G B N T 
M I C H E L I N ' S A G E N C Y 
X G a l t a m o 5 7 a n d N e p t u n o 6 0 . 
> o 842 alt 4-20 A 
RESERVE (DEC. 31,1906) . . $ 8.290, 
TOTAL ASSETS 45.400,000 
G e n e r a l BanJc ing Bus iness Transac ted , In teres t af, C u r r c u t 
B a t e A l l o i v e d Q u a r f e r l y 
o n Depos i t s i n the Savings B a n U D e p a r t m e n t 
H A Y O T A ( G A L I A N O 9 2 ) , C A R D E N A S , C A M A G Ü E Y , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O , C I E N F U E G O S , M A N Z A N I L L O . 
(ÍTOEFOLK, VIRGINIA) 
G R A N O G A F E A E S T A U R A M T 
0 
M O N S E R E A T E A N D O B I S P O 
c 3 
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Sunday Special Table d'Hote Luncheon, $2.00. 
Snnday Spedal De Lux Dinner, $3.00, 
Regular Daily Table d'Hote Luncheon, $1.50. 
SERVICE A LA CAETE 
On the Malecón, Overlotíng the Sea, 
& f y o u w a n t t o 6 u y a / e w e / y a # o o e ¿ w a t c h 
o r a n y f a n e y a r t / c / e c o m e t o 
S A N R A F A E L 12 
® THE ATLANTIC COAST LINE RY. IN CONNECTION WITH ® 
• 
& 0 . S S o C o . V i a Y ^ ™ ™ ? ^ - A N D M I A M I 
THROGH PULLMAN DRAWING R08M SLEEPiNG GAR.S 
$48.25 Fifteen Days from Date of Sale. 
$61.60 Sixty Days from Date of Sale. 
$73.85 Season Ticket Good Until De. 15,1907 
9 
0 
For Pnllman and Steamsbip Eeservations, Cali on or Afidress 
G. LAWTON CHILDS & CO., L Y M A N DENISON, City Agent, 
Agt. P. & O. SS. Co. 22 Mercaderes P. & O. SS. Co., 3, Bernaza. 
A. W. FEITOT, Agt. Atlantic Coast Line Ey., PRADO 326. 
Vi? 
9 
d e C á r d e n a a & C o . 
CUBA 7 4 
Orders to buy and sel; stpcks and bonds for investment or on 
mai?mexecutedby cable on all of the principal e X n . e s o£ 
Umted States and Canadá, also London, E n g l L l eXCñaU*eS of 
Aew York stock quotations sent by M^ssrs Miller & Co 
Broadway. (Members N. Y. Stock Exchange.) '• 
Cáncer, Herpes, Tuniors and Yírnlent ülcers, cured at 
H1VANA 49-OFFICE HOÜRS FROM 11 TO 1 AND FROM 3 TO 5 P. M . 
8 DIAEIC D I LA MARINA.—Edición la ti 1907. 
FEARFUL EXPLOSION OF 
GUNPOWDER M A G A Z i N E 
Fifteen Buildings Razed and Hundred 
More Dajnaged.—Twenty-One 
Bodies Recovered 
F R I G E T F U L LOSS OF L I F E 
Hundred Persons Injured and List 
Far from Complete.—City 
Wall Levelled 
By Associated Press 
Hong Kong, May 3rd.—Explosión 
ot* a gunpowder magazine on the Can-
tón reserve yesterday causad very 
great destruction of ptopir t j and 
heavy loss of Ufe. Twenty oue bodies 
have already been recovered. Hun-
dreds wei»,' injured in the accident. 
Latest advices state that fifteen buil-
dings v.ere razed to the ground and a 
hundred more were seriously dama-
ged. Two hundred feet oí the massive 
city wáll were thrown down. 
Residents of the foreign section 
,vere unharmed. 
A N Y VARIETY OF 
S T A M P S W I L L DO 
Governor Magoon Issues Decree 
Regulating Special Delivery of 
Mail Matter 
Governor Magoon has issued the 
following decree concerning the mat-
ter of special delivery of mail: 
"Havana, May 2,1907. 
" I n ord»«?r to offer to the public the 
advantages derived from the special 
delivery of mail. 
"üpon the recommendation of the 
i-cting secretary of government, I 
h»¿reby 
"Resolve. First, A l l mail matter on 
which the proper postages has been 
duly prepaid according to its class, 
having additional Cuban postage 
gtamps to the valué of ten cents iu 
official money affised th\?reto and the 
words 'Special Delivery' plainly writ-
teh thereunder, shall be handled by 
the postofiices and delivered to tira 
fiddressees in the same manner as if it 
had the regular special delivery slamp 
affix^d thereto: 
"Second, The provisión ot' the fore-
going paragraph dc.-s not preclude 
the sale and use of the special deli-
very stamps. 
Chas. E. Magoon, 
"Provisional Governor." 
EARTHQUAKE IN MALAGA 
Special to the Diario 
Madrid, May 3rd.—A slight earth-
quake has shaken Malaga but loss of 
life and little damaae resulted. 
NEWS FROM THE CAMP 
The 5th Annivsrsary of the Battle of 
Bayan iu which the 27th Infantry took 
I)rominent part, was celebrated at 
Camp Columbia last night. There was 
a very large erowd present. Chaplain 
Rice ctescribed the pictures of the bat-
tle as they were thrown upon canvas. 
Chaplain Waring had charge of the 
musical prog^amme in which Dr. 
Grifíin took prominent part. 
Caplain Malone has b»¿en appointed 
Judge Advócate in place of Lieu-
tenant Colonel McClure who is about 
to return to the States. 
Lientemant Rose of the Engine^rs 
Corps has been appointed Canteen 
Officer of the 2nd Battalion Canteein 
in place of Chaplain Pieroi who is 
going to the States on a three months' 
leave. 
ANTI-EOBOPEAN 
RiOTS IN INDIA 
Eindoo Mob Burns Bungalows, 
Garage Containning Motor Cars, 
and Power fíouse , 
HÜSSARS PATROL TOWN 
Post Office Looted and Mission 
Ohurch.—No Loss of Life 
Reporte d 
SPANIARDS IN GUINEA 
W O Ü N D E D IN ATTAGK 
Complaint Entered Against French 
and Germán Soldiers Who Commit 
Abuses 
(Special to Diario) 
Madrid, May 3rd.—El Imparcial 
publishes a letter from Bata a town 
in Muni giving an aocount of an 
attaek made by natives on Spanish sol-
diers as a result of which two Spanish 
marines were wounded. 
In the same letter complaint is 
made against Germán and French 
soldiers who travel freely through the 
Rio -Campo country iu Guinea com-
miting many abuses, and exploiting 
with impunity the resources of the 
country which are considerable. 
Nothing has been said officially on 
this subject. 
TWO KILLED A N D 
THREE HORT IN VEDADO 
Workmen Buried in Cave-In While 
Excavating for Vedado Water-
Main Explosión Alleged 
By Associated Press 
Allahabad, May 3rd.—Anti-Euro-
pean riots have oceurred at Rawal-
pindi where a mob of Iliudoos burned 
two bungalows, an automobile garage 
containing a numlvír -of motor cars, 
destroyed the powerh^use. looted the 
post ofñee, and the mission church. 
Many houses belonging to Europeans 
were damaged but ho loss of Íi& is 
reported. < 
The pólice eveutually dispersed the 
rioters. Hussars are patrolling the 
town. 
CASA BLANDA BOAT 
ANO BIGICLE RACES 
Sunday the 5th to Be Big Day Across 
the Bay.—Prizes are 
Offered 
Two men were killed andthere in-
jured in a cave-in which oceurred in 
the excavation which is b^ing made 
on B Street between the cometery 
boulevard and Alemán alley in Veda-
do for the laying of the wat^r main. 
Al l five men were working at a 
depth of there metres when the earth 
suddenly fell in upon tbm. 
One of the injured declares that the 
eave-in was caused by the premature 
explosión of a charge of dynamite. 
Th'i ñames of the dead men i Domin-
go Gareia and Antonio López those 
mjured are Benito Fernandez, Joa-
quín Díaz, and Angel L-cpez. 
The Association of Proprietors and 
Residents of Casa Blanca are arran-
ging a merry time for the little town 
across the bay next Sunday. 
Tirare will be bicyele races, the 
course being laid out from Dr. Amado 
de los Cuetos's house to El Chalet, 
along Sevilla street and back the same 
way to starting poit. First, prize is a 
centén; second prize, $4.24; third pri-
áa, $2.12. Al l contestants must regis-
ter on a list kept at Dr. Jesús Gap-
*cia's house, Sevilla 45, any time up to 
8 o'clock on Sunday, the 5th. On 
registering each contestant will rece-
ive a receipt and a numbar to be worn 
iu the race. 
There will be boat race» in the har-
bor beginning at four that afternoon. 
The course is from th»¿ • Ward Line 
buoy to cvrtain marks to be set up 
opposite Gamdon wharf, and back. 
First race, for . six oars: second for 
four and last for two oars. Contes-
tants must register at the captain of 
the port's ofñee before four o'clock on 
the afternoon of the 4th. Prizes will be 
given to th»3 winners. 
AMBASSADOR TO ITALY 
AUSTRiAN GOUNT 
MiSTAKEN m waim 
Killed by California Posse.—The 
Examiner Unveils a Yellow-
Backed Romance 
HE DIED FIGHTING 
Left His Country Because of Love 
Affair and Without Money or 
Frofession 
By Associated Press 
San Francisco, May ord.—The Exa-
miner publishes a senpatioíial story 
today alleging that a man killed Mon-
day by a sheriff's posse who were out 
for a famous murderer, was not the 
malefactor sougth but an Austrian 
noblvman, the hero of a romance the 
final ehaper of which was thys 
brought to its tragic end. 
The man, the paper declares, was 
none other than Count Otto von 
Waldstein, of Austria, nophew of the 
cardinal prino^ of AVartemberg. He 
left Austria because of an unhappy 
love affair and came to America, pen-
niless and without profession. He 
worked as a day laborer and by an 
nnhappy combination of circumstances 
was mistaken for the murderar wan-
ted by a pólice posse, overtaken by 
the sheriff and his men, wliose pur-
pose he could not understaud, and he 
d>:'d íighting thera te k íir.'sh 
The story has created consternation 
throughout the country. 
ROBBERIES IN COBRE 
Special to the Diario 
Madrid, May Srd.—It is said that 
ex-Minister Juan Pérez Caballero will 
be named Spanish ambassador in Italy 
to replace the Duke of Arcos who will 
be retired. 
El Cubano Libre of Santiago publis-
hes a letter in which are set forth 
conditions prevailing in that town 
which according to the writer, the 
newspaper's correspondent, are not of 
the best, for he says that an attempi 
was made on Thursday night to rob 
a store there belonging to Francisco 
Roca, which proved unsuccessful 
thanks to the opportune interference 
of the pólice. Jowé González was less 
fortúnate for his grocery was relieved 
of some cash and another resident, Jo-
sé Veloso was saved a similar loss by 
his partner who f ired at robberies who 
were attempting to rifle his safe. The 
thieves returned the fire. The lieut-
enant mayor has appealed to the rural 
guard for assistanoe, for the three 
polieemeu in the district are insut 
ficient protection. 
BANQUET TO DR. DOMINGUEZ 
A banquet in honor of Dr. Domín-
guez of ti »3 Medical Faculty of the 
Xational University was served at the 
Hotel Telégrafo last night to mark 
the opening of the new X-ray ward in 
Mercedes Hospital. The sp:akers were 
Dres. Fresno, Guiteras and Domín-
guez. 
R06ERS HELPEO T W M N 
IN MONEY MATTERS 
Because He Likeé! "Roughing It ." 
He Assisted the Book's Author in 
Subsantial Fashion 
MADE CLEMENS COMFORTABLE 
Mrs. Clemens as Preferred Creditor 
in Webs-Twain Failure Got 
Valuable Copy-Rights 
More in contrasting light to the late 
denunciations of Mr. Rogers than the 
frequent stor es oí-his philanthropies 
is the little story of his friendship 
with Mark Twaiu. I t began on his side 
long before he knew Mr. Clemens, 
years ago when he was pjading 
•'Roughing I t . " He liked it so much 
that he read it again, and then he read 
it to his wife and children. He said: 
**If I ever have ih¿ chance to help the 
man who wrOte i t I w i l l . " I t was many 
years afterward in a most unexpected 
way that the chance came. 
He was sitting in the Murray Hil l 
Hotel one night when Mark Twain 
walked in with Dr. Rice a well known 
New York specialist. 
"There's a man yon ought to 
know", said Dr. Rice, ';and he would 
like to know yon. That's Rogers." 
Dr. Rice introduced them. Everybody 
had heard of the Webster failure, and 
also the .faet that it was a "bad 
failure." Twain had surrendered 
^verything, even the copyrights of his 
books. Mr. Rogers asked permission 
to be of service. In forty-eight hours 
he was managing the author's busi-
ness affair, giving his time, worth 
thousands of dollars a day, to recoup 
the fortunes of a man to whom in the 
ordinary way he practically was a 
strangtér; 
luto this task he put all his busi-
ness ability and energy. Pie fonnd that 
Webster & Co. owed Mrs. Clemens 
personally $65,000 cash loaned from 
her own poeket upou the firnrs notes. 
E« made her a preferred creditor, and 
to secure the claim gave her the copy-
rights of her husband's books. In this 
way the books were saved for Mr. 
Clemens, and they have b&an his prin-
cipal as^ts and worth more to him 
than $500,000 in cash. 
Mr. Rogers did not stop after seeing 
Mr. Clemens through the worst part 
of his troubles. He constitulvd himself 
and a few others guardians of Mr. 
Clemens' business affair until he made 
a deal for the publieation of Mark 
Twain's completa works and this 
placed the author beyond financial 
care for the rest of his days. Out of 
these services has grown au affee-
tionate friendship betwom the men, 
who have become regular crpnies for 
pleasure, going off on yachting trips 
and meeting often to play euchre.— 
G. R. Clark»», in Chicago Tribuno.-
BUSTING THE TRUSTS 
Any statesman can bust un i 
I f the p'jople insist that he m, • 
But the worst of it js ^ ' 
In this tofust-busting biz 
That the blamed things will 
(8taí buj 
FOR SOME PEOPLE. PROBab̂  
A western man savs the Vro*\A% 
talks too muclu SI(ieiit 
That ain't the main complaint 
What is? 
He talk 
Bulletin^ Pllilâ lphia 
6 E T TO WORK ON THIS 
I f there are 10.000,000 automob lh. 
in the world and each uses five pall 
of gasoline a week, and Mr. Rocke?8 
11er raises the price of eaeh gallón 9 
c'vmts, how much will the Universití 
of Chicago receive net Christmasí--
Denver Mining Record. 
CHARLES STEEOMAN 
COMITTED SUICIDE 
Son of Late Rear Admiral Shot Him, 
self.—Had Been Drinking 
Heavily for Days 
By Associated Press 
Paris, May 3rd.—Charles J. Steed-
man, of New York, son of the late 
Rear Admiral Steeman, commibad 
suicide heiv? yesterday in his rooms at 
the Hotel L'Oriente. The man shot 
himself. He had been drinking heavily 
lor days. 
A T . T H E P L A Y H O U S E S 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in two 
acts beginning at S'ló and 9'30 res-
píCtivcly. M AS Bthej Tillsrn. soprano; 
will sing between acts. Boxcs, $1.20) 
orchestra chairs, 20 cts. and gallery 
seats 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performante this even. 
ing beginning at 8 o'clock: La Fra-
gua de Vulcano, Los Picaros Celos. San 
Juan de Luz. Prices range from $1. 
to 5 cts, per ac. 
Alhambra Theatre (For meo onlyV, 
—Consulado, comer of Virtudes. 
Regular performance tonight: at 815 
La Modelo; 9"30 Yo comí de Flores, \ : 
Adela. Prices range from 2 cts. to 40 
cts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te 8.—Moving pictures, Juanita Be-
raza, Spanish dancer. in four act ner-
rormance beginning at 7'15 o'cloek. 
a ¡ M i l 
Café a n d B i l l i a r d s s a l c o n 
Kecort and Rupiá-proprietors. 
P R A D O I O I 
Opposite to the 
DIARIO BE LA MARINA 
b u n c h a n d s u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f l -
t u r e s , i c e - c r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
Americamiud Cuban Oyister*. 
c 1 »lt 13-15 A 
<£adíes and Senta, 
Yon are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
íauey goods, brushware, cutlery, fresh tea, 
stationary, american, english and french 
perfumery, etc., etc, ' 
Dont forget the ñame and address: 
E X P O S i T a O N S H I R T 
W i í s o n ' s 5 2 , O b i s p o . 
How would yon k n o i a gemiine ROSKOPH, Fatent watch? 
B E S i l O S E E V E B Y ttli SSAS Í Í I T S F ^ O E A M n i S C R f P T I O N T K A T R C A C S 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o t e í m p o r t e r s 
E i c l a 37^ corn. t o ' A g u i a r , u p S t a i r s P. 0. Bdx 6 5 8 - T e l e p l i o n e 602 
D O T O U W I S I T O 8 B E S S S T T L I S E T ? 
Walt until you have seen the styles and fabrics of our firm. 
Our shirts are li^ht and of great noveltv in colors. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspenders, garters and 
latest New York noveities received at Obispo 46. 
J* Fardo* 
FERNANDEZ HERMANOS & CO, 
J E W E L S , F A N C Y GOODS, P E R F U M E S , 
T O Y S , W A T C H E S , A R T AND F E X C I X G - A R T I C L E S . 
A B O W A L L 
T E L K P H O M : ¡ O b i s p o , 6 8 a n d 6 0 
C a b i e : P a l a i s . I R O . B O X I S I . 
OX P A R L E F R A M g A I S . 
E N G L I S H S P O K E X . 
S E T P R I G E - G A S H S A L E S . 
w h o w e a r f i n e s h o e s 
O N L Y A G E X C Y 
The Icatlier goods store. 
L A M A R I N A 
Pórtales (le Luz. Phone 1)29 
Núm. 5 
m 
i s A g r e e a b l e a n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l t h y , 
I n n i m i t a b i e i n i t s . a r o m a , 
B e s t i n i t s c l a s s , E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
Núm, 6. 15-29 
^ T á f ^ í r r t l í í ^ G r a n c ! C h o c o i a í e F a c t o r y 
^ M L ^ t M , ^ ^ oí Vilaplana, Gaerrero & Co. 
S w e e t m e a t s a i i d p r e s e r v e s 
Central Office, U N I V E R S I D A D 3 4 
P h o n e 6 1 3 7 - C a b l e " N u e v a h i e W - H a v a n a 
T h e s p e o i a l i t y o f t h e f i r m fie t h e c h o c o l a t e 
G r a n d é < r r e n c h S t y l e " o f u n i v e r s a l f a m e . 
O A L ^ A C M L A I M r A M T A ^ 
de A 
N E P T U M O 1 7 0 - 1 7 2 . 
9 
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